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Colombia en la actualidad está enfrentada a la crisis social, política, 
económica y cultural más profunda de toda su historia.  Evidenciada por 
las altas tasas de desempleo, desplazamiento forzado, corrupción, 
déficit fiscal, bajos niveles de educación, pocas oportunidades de 
progreso y un sin fin de hechos que confirman la grave situación en la 
cual se encuentra el país. 
 
Es importante dejar claro que el Comercio Informal y el Subempleo no 
son fenómenos económicos que aparecieron de la noche a la mañana o 
como consecuencia de las políticas de reducción del Estado 
implementado por el actual gobierno.  Estas problemáticas son el 
resultado de muchos años en los cuales no ha existido un verdadero 
gobierno, que dirija el país social, legal y administrativamente.  
Falencias que han dado como consecuencia el reinado de la ilegalidad, la 
corrupción y la toma de la justicia por propias manos. 
 
Esa falta de gobernabilidad en Colombia, en las últimas tres (3) 
décadas, ha permitido que grupos al margen de la ley se hayan 
fortalecido y tomado dimensiones inmanejables por las fuerzas militares. 
En estos momentos estas fuerzas legales e ilegales se están enfrentado 
en una guerra fraticida en la cual las principales victimas son las 
personas comunes y corrientes “La Sociedad Civil” en todas la zonas del 
país, pero en su gran mayoría los habitantes de la zona rural, las cuales 
son atropelladas, secuestradas y ven como sus veredas, parcelas, 
corregimientos y municipios son destruidos por dichos enfrentamientos.  
Como consecuencia de todo este cúmulo de problemas sociales se dan 
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los continuos y cada vez menos sorprendentes desplazamientos 
forzados, que infortunadamente entre 1999 y el 2003 han movilizado 
más de 2’500.000 personas fuera de su sitio de vivienda y trabajo, 
obligándolos a sobrevivir en lugares desconocidos; donde no tienen 
posibilidad alguna de posicionarse y salir adelante laboralmente. 
Como consecuencia de todas estas problemáticas entran a escena la 
proliferación de barrios subnormales, cinturones de miseria, invasiones y 
sobre población en las ciudades de mediano y gran tamaño del país sin 
las mínimas reglamentaciones o cubrimiento de las necesidades básicas 
de supervivencia, esto llega a generar un número mayor de problemas. 
 
Ahora se tratará el caso puntual de Santa Marta, en donde la salida más 
buscada a todos estos inconvenientes es la venta de cualquier tipo de 
productos bajo la popularmente llamada ley del rebusque o el 
desempeño de algún trabajo sin  importar las funciones y las 
condiciones en las cuales se desarrolle la actividad (Contratación, 
Salario, Seguridad Social y el horario de labores). 
 
La solución encontrada a las limitaciones económicas y laborales por 
parte de las personas afectadas directamente por la situación que se 
vive en el país, constituye otro eslabón de la ya larga lista de problemas 
sociales que entran a ser parte del diario vivir samario y colombiano.  
Estos son: 
 
 Invasión del Espacio Público: Fenómeno social vivido en todas las 
ciudades del país y profundizado últimamente en ciudades como Bogotá 
D. C. y Cali; donde el enfrentamiento entre los vendedores ambulantes 
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y la fuerza pública ha dejado como resultado una gran cantidad de 
heridos, muertos y perdidas económicas considerables. 
 
Esta problemática tiene sus orígenes en las pocas oportunidades de 
trabajo formal existentes, como consecuencia de la reducción del 
tamaño del estado, las nuevas tendencias de los empresarios de 
disminuir al máximo los costos fijos; utilizando para ello la contratación 
de personal en forma indirecta (Bolsas de empleo, outsourcing) y 
reduciendo los cargos de planta en las nóminas habituales. 
Los lugares más afectados de la ciudad en este sentido son: 
 El Mercado Público y zonas aledañas 
 El Centro Histórico (Principalmente la Avenida Campo Serrano) 
 Las playas turísticas (Bahía de Santa Marta, Rodadero) 
 
 Contaminación y desaseo 
 
Por la desorganización existente en las zonas comerciales en la ciudad y 
el mercado público especialmente, no se tienen claramente definidas 
reglas o políticas de limpieza y aseo; que redundan en calles, sitios 
públicos y parques con basura por todas partes, aguas estancadas y en 
estado de putrefacción, malos olores, etc.  Males que le quitan presencia 
a una ciudad turística y que recibe al año a un gran número de 
visitantes. 
 
Y es muy comprensible, debido a que, este gran número de personas 
que se dedican al “rebusque” no cuentan con la educación y capacitación 
necesarias para mantener un equilibrio con el medio ambiente.  Estas 
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personas no cuentan con reglas o principios por respetar y le hacen caso 
omiso a las pocas leyes establecidas desde el gobierno local. 
 
 Evasión de impuestos 
En este punto es necesario separar las variables de investigación en dos, 
los vendedores estacionarios y los ambulantes, ya que, cada uno de 
ellos maneja una forma distinta de pagar impuestos. 
En el caso de los vendedores estacionarios a diferencia de lo que se cree 
popularmente, realizan una serie de pagos que alcanzan grandes 
porcentajes en los niveles de ganancia del negocio.  Como los 
siguientes: 
 
 Espacio público 
 Legalización de mercancía 
 Seguridad 
 
Lo anteriormente expuesto deja ver claramente que en algunos casos 
los comerciantes informales cancelan sumas de dinero que 
comparándolas porcentualmente son superiores a los del sector formal 
de la economía, llegando a niveles del 45% de lo devengado o más.  
Este ejemplo se coloca en razón que los vendedores estacionarios 
diariamente cancelan el impuesto de espacio público y si tomamos en 
cuenta que en algunos tipos de comercio las ventas se dan según el día 
y el producto; en unos días se vende mucho y en otros días 




Ahora, en el caso de los vendedores ambulantes las cosas son a otro 
precio, debido a que, estos omiten el pago de impuestos como por 
espacio público, seguridad y en la mayoría de los casos también el de 
legalización de mercancía, esto por vender mercancía de contrabando o 
que son compradas en cacharrerías o almacenes grandes en los cuales 
ya las han legalizado. 
 
Lo que genera directamente evasión de impuestos como el IVA, renta, 
retención en la fuente.  Es importante resaltar que cada peso que se 
evada en impuestos disminuye fuertemente el erario público y por 
consiguiente la retribución a la sociedad a través de salud, educación e 
inversión social. 
 
El desarrollo de este trabajo investigativo permitirá saber a ciencia 
cierta ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra Santa Marta?  
Verdaderas cifras de personas afectadas por estos fenómenos 
económicos, nivel de subempleo, perspectivas futuras, consecuencias 
del creciente número de vendedores ambulantes y personas 
insatisfechas laboralmente (subempleadas).  
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
En Colombia se realizan un sin número de investigaciones estadísticas, 
la mayoría de ellas por determinación del gobierno, políticos u 
organizaciones que las utilizan de la misma forma como los borrachos 
utilizan los postes “Para apoyarse y no para alumbrarse”.  Se expone 
esto en primera instancia ya que, la mayoría de las investigaciones o 
trabajos estadísticos encontrados hasta el momento en Santa Marta no 
analizan la problemática del Comercio Informal y el Subempleo en forma 
objetiva y solo se dedican a buscar excusas para enmendar errores o 
puntos débiles de los rivales políticos de turno. 
 
Se hace apremiante la elaboración de documentos confiables, actuales y 
accesibles en lo relacionado con estos temas en la ciudad, y de esta 
forma no estar supeditados a análisis de numerosas investigaciones que 
son elaboradas a distancia, en forma errónea y poco dicientes. 
 
El conocer de fuentes confiables las causas del incremento de 
fenómenos económicos y las problemáticas sociales que afectan 
directamente a la sociedad samaria y el porcentaje de personas 
inmersas en el objeto de estudio, plantea una serie de compromisos con 
esta investigación, ya que, a raíz de los resultados de esta se entrarían 
a proponer estrategias para el ya creciente, inmanejable y poco 




Infortunadamente en este país, al cual le hace mucha falta desarrollar 
investigaciones en buen número, se constituyen como leyes los rumores 
o chismes sin tener una base fundamentada, esto se expresa con 
relación al ataque frontal que se realiza en contra de las personas que 
sufren por el desplazamiento, ya que, se han convertido en la mejor 
excusa para todos los problemas del país. 
 
Por ignorancia o facilismo estos compatriotas son los culpables de los 
altos índices de desempleo de las grandes y medianas ciudades, del alto 
nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, del creciente número de 
cinturones de miseria.  Todo esto se maneja en el voz a voz, por que no 
se ha dado el manejo adecuado al tema y se deja en el ambiente una 
sensación de vacío e irremediabilidad. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
Como la única Universidad pública del Departamento, es imprescindible 
que sus estudiantes desarrollen trabajos de investigación que en verdad 
le dejen algo a la ciudad y al departamento, ya que, en la actualidad los 
trabajos de grado se realizan sólo para cumplir con el requisito de 
graduarse y no se le da el tiempo, la importancia y la seriedad que se 
merecen.  Por eso, es necesario que este trabajo de grado sea 
importante, actual, bien hecho, útil y efectivo para la sociedad samaria y 
del departamento.  Y que a partir de este se pueda realizar algún 
trabajo o proyecto serio que permita solucionar los problemas de fondo 
que tienen las diferentes ciudades del país y principalmente las ciudades 
de la Costa Atlántica. 
 
Otro punto fundamental en esta investigación, es el que futuros 
estudiantes, profesionales y entidades de la ciudad, lo consulten como 
texto importante para nutrir sus trabajos de grado o investigaciones de 
mayor envergadura en temas afines y que la información que 
encuentren en ella, les de las bases necesarias para seguir construyendo 
academia en esta macóndiana ciudad. 
 
Indudablemente el objetivo que más interesa cumplir en lo referente a 
la culminación de este trabajo de grado, es el de ser capaces de 
construir elementos importantes para la Universidad y la ciudad, 
desarrollarse como profesionales integrales, máxime en los actuales 








1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio del Comercio Informal en la ciudad de Santa Marta 
D.T.C.H., e identificar las características particulares y problemáticas 
sociales de estos fenómenos económicos, y proponer estrategias de 
solución para mejorar las condiciones socio-económicas de las personas 




1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las problemáticas más relevantes que se convierten en 
causas directas del Comercio Informal en la ciudad. 
 Determinar la incidencia del aumento del Comercio Informal en el 
desarrollo social y económico de Santa Marta. 
 Confrontar el desarrollo actual del Comercio Informal con las leyes 
que la rigen a nivel local y nacional. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
En la informalidad se encuentran una serie de negocios (ventas, 
servicio), que no contribuyen por decirlo de algún modo con la sociedad, 
a través de un aporte, llamado impuesto sobre mercancía o sobre la 
renta, y no entregan al Estado la parte de sus ganancias establecida por 
las leyes1.  Esta modalidad de trabajo u ocupación se ha acrecentado en 
forma radical en los últimos 20 años, llegando a niveles inmanejables 
para las entidades territoriales encargadas de establecer las políticas y 
normas al respecto.   
 
La informalidad no solo se ve en las calles, andenes y esquinas más 
importantes de las diversas ciudades en el comercio, también es 
encontrada en todos barrios gracias a los vendedores ambulantes; que 
acercan por decirlo de algún modo las mercancías a los hogares. Y no 
solo se consigue el Comercio como una expresión de la informalidad, 
también están los servicios entre los cuales se encuentran (Reparación 
de electrodomésticos, transporte, zapaterías, servicio técnico de 
celulares, prostitución, embetunadas) 
 
En este tipo de actividades se desenvuelven un gran número de 
personas que buscan una forma de subsistir, sin importar la legalidad o 
no de ésta, por tal razón se piensa que los niveles del desempleo por 
esto, o que dicho de otra forma; sirve como colchón amortiguador al ya 
grave y creciente problema de consecución de empleo en el país. 
                                        
1 Definición dada por los proponentes de este trabajo de tesis acerca de la informalidad. 
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Muchos estudiosos de esta materia tienen versiones diferentes del por 
que se originó el Comercio Informal y por consiguiente el Subempleo en 
Latinoamérica. 
 
G. Rosenbluth aplica un análisis basado en dos índice: El grado de 
desarrollo de la estructura productiva y la articulación con el comercio 
en los países latinoamericanos y la clasificación surge de la combinación 
de ambos.  Además, considera que las condiciones de vida del sector 
informal obedece tanto a factores económicos de carácter estructural 
como a  aspectos socio-políticos de carácter coyuntural.  La tesis 
estructuralista de que el nivel de desarrollo económico, la modalidad y la 
dinámica económica son factores que condicionan la situación del 
empleo y, por lo tanto, inciden en la magnitud y condiciones de vida del 
sector informal. En este marco, hace una interesante clasificación de los 
países latinoamericanos basada en datos de la División de Estadística y 
Proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y del Programa Regional del Empleo para América Latina y el 
Caribe (PREALC). En dicha clasificación intervienen dos rasgos básicos: 
el desarrollo de la estructura productiva y la apertura de la economía.  
La magnitud de la informalidad en países como Brasil, se explica por las 
siguientes causas: 1) la incapacidad del sector moderno para absorber 
en su totalidad la oferta de mano de obra, situación que se agudiza en 
períodos de crisis, cuando no sólo se debilita ésta función sino que se 
produce una expulsión de trabajadores; 2) la alta inestabilidad 
ocupacional que generan algunas actividades promovidas por la 
modalidad de desarrollo, y por último, 3) la existencia de espacios 
económicos no cubiertos por la modernización, donde se dan 
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condiciones favorables para desarrollar actividades por cuenta propia, 
incluso superiores a las de muchos de los trabajos asalariados.  
Entre las conclusiones, el autor señala que la mayor parte de los pobres 
pertenece al sector informal de la economía, pero, ello no significa que 
todos los trabajadores informales sean pobres. 
 
Hernando Souto afirma que, todo el crecimiento del sector informal es 
fruto exclusivo de una legislación dura e inflexible.  Estudios mexicanos 
concluyen que los orígenes podrían ligarse a lo oneroso y complicado 
que resulta realizar todos los trámites en las dependencias 
gubernamentales y la escasa utilidad que la formalidad les reporta a los 
empresarios y las crisis económicas vividas actualmente que disminuyen 
en forma considerable la capacidad de compra de los consumidores y el 
volumen de inversión y mejora de los locales. 
 
Según el Ministerio de Protección Social la principal, causa del origen del 
Comercio Informal es la incapacidad del sector moderno de generar 
suficientes puestos de trabajo de buena calidad, basados en el alto 
crecimiento de la oferta laboral urbana (3.2 % anual en 1990 y 1995), 
resultado del elevado crecimiento demográfico de los 70’s y del proceso 
de migración del campo a la ciudad.  La contratación del empleo público 
derivado de, la reestructuración de las instituciones de los gobiernos 
centrales y la privatización de las empresas públicas, pues la reducción 
del número de empleados constituye la vía más utilizada para aumentar 
la productividad en las empresas privadas, y la baja productividad 
empleo-producto en gran parte de las empresas modernas privadas 
como consecuencia de la apertura comercial que la lleva, a reducir 
personal para elevar la productividad a niveles competitivos en el nuevo 
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marco económico y a incorporar nuevas tecnologías poco demandantes 
de mano de obra. 
 
El enfoque neoliberal atribuye el origen de la economía informal a la 
intervención estatal en la economía en general y, de manera particular, 
a la regulación que ejerce el Estado en el mercado laboral. En este 
marco, la actuación del Estado impondría rigidez en la contratación y en 
los niveles de remuneración de los trabajadores. Así que el juego de la 
oferta y de la demanda estaría alterado, llevando las empresas a la 
informalidad para huir de estas imposiciones estatales. Aquí, la 
definición de informalidad es muy amplia y congrega actividades muy 
diversas tales como: los vendedores ambulantes, los talleres artesanales 
manufactureros y de servicios, las pequeñas empresas subcontratistas 
de servicios, los transportadores, el comercio ilegal de todo tipo 
(incluido el contrabando), entre otros. 
 
El enfoque basado en nuevas formas de organización del trabajo 
proviene de los países desarrollados, y sustenta la tesis de que ha 
surgido una nueva división del trabajo como respuesta a la crisis 
mundial, cuyas consecuencias principales han sido la caída de la 
productividad y la inestabilidad de la demanda. Así que las empresas, en 
el marco de la reestructuración del sistema económico mundial, han 
buscado reducir sus costos fijos, y en especial los salarios, mediante 
nuevas formas de organización del trabajo y de gestión de la mano de 
obra, incluso el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido la 
descentralización de los procesos y las relaciones de subcontratación en 
régimen informal. 
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Ahora que si hablamos de los procesos que buscan dar solución a esta 
problemática nos encontramos con varias situaciones no muy bien 
planeadas. 
 
 Desalojamiento de los sectores invadidos:   
En este punto se enfrentan dos (2) razones de peso muy fuertes, una 
que apoya su realización y otra que se opone irreversiblemente. 
 
La que apoya: El respeto del espacio público para las ciudades, ya que, 
este punto es fundamental para procesos como los de construcción de 
convivencia ciudadana, seguridad urbana, aseo público y desarrollo 
social.  Ejemplos muy claros de estos hechos son los ya numerosos 
enfrentamientos entre la fuerza pública y los vendedores callejeros de 
diferentes ciudades del país. 
La que se opone: El derecho que tienen todos los colombianos a 
trabajar, para de esta manera tener una forma digna de vivir y 
satisfacer a sus familias las necesidades de alimentación, vestido, salud 
y bienestar social. 
Desalojamientos altamente violentos en donde el único objetivo es hacer 
cumplir la ley establecida en el Código de Policía, pero que, dejar ver la 
insuficiencia de las autoridades locales y nacionales ante problemas 
sociales de esta magnitud. 
 
 Reubicación de los vendedores desalojados: 
Este ha sido un pañito de agua tibia que busca atenuar en algún grado 
la grave situación que enfrentan las personas que se dedican al 
rebusque.  Las alcaldías en las cuales recae el peso de los niveles de 
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Empleo, Comercio Informal y Subempleo realizan reubicaciones poco 
exitosas a estos comerciantes.  ¿Por qué? 
 Los sitios escogidos no son los más adecuados para su trabajo, 
gracias a que los trasladan de sectores de la ciudad a locaciones 
comercialmente poco atractivos y en algunos casos desolados. 
 Los centros comerciales construidos carecen en muchos casos de 
espacio suficiente para el número de vendedores desalojados o 
son diseñados en forma tal, que solo los primeros 40 o 50 
vendedores resultan beneficiados por la ubicación de sus puestos 
de comercio. 
 
Ahora bien, parecería  que las autoridades competentes se hicieran las 
de la vista gorda frente a este problema y dejan en cierta forma que el 
comercio informal entrara a combatir el grado de desocupación 
existente hoy en Colombia y en Santa Marta lo que da permiso y 
terrenos para la aparición del Subempleo en gran medida debido a, los 
bajos salarios pagados, evasión del pago de la seguridad social, 
excesivas jornadas de trabajos (entre 12 y 16 horas diarias) y la sub 
utilización de profesionales. 
Como resultado de la aplicación de estas acciones corto placistas y poco 
productivas se llega a una situación  vista actualmente en varias 
ciudades del país, después de un periodo de dos (2) o tres (3) años de 
andenes limpios, desocupados y plazas con espacio para la recreación y 
el deporte y sobre todo con la visión de una ciudad diferente se volvió a 
la ciudad caótica, con andenes y plazas atiborradas de vendedores con 
los niveles de inseguridad en alza y ad portas de un nuevo caos y 




Foto # 1. Casa utilizada para reubicación de vendedores estacionarios, Calle 19 #  5 - 46 
 
Este es uno de los sitios en donde se ha intentado la reubicación de algunos 
comerciantes informales, este es el caso de las personas que se encontraban 
en frente de el Supermercado Ley.  Estos vendedores fueron reubicados en 
una casa con condiciones muy difíciles para el tipo de venta al cual ellos están 
acostumbrados, por estar encerrado y poco atractivo para los compradores 
pasivos, Principal eje de venta de los comerciantes informales. 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo de este tema se mirara lo establecido legalmente 
desde varios puntos de vista, la primera que se basa en la parte 
constitucional, es decir, según la Carta Magna qué le da aval o está en 
contra del Comercio Informal en el territorio colombiano.  También las 
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leyes establecidas por las Cortes de la República por intermedio de 
sentencias, debido a las ya repetitivas acciones de tutela y acciones 
colectivas presentadas ante ellas, y por último los decretos o acuerdos 
expedidos por las autoridades locales de diferentes municipios del país. 
 
Siguiendo este tópico se analizarán los Derechos Fundamentales de los 
colombianos: 
 
Artículo 25: El trabajo es un derecho y una obligación legal y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.  Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
Artículo 53: El Congreso expedirá el estatuto de trabajo.  La ley 
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 
mínimos fundamentales: 
 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima, 
vital y móvil, proporcional a la cantidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos 
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de 
duda de la aplicación y e interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
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Los convenios internacionales de trabajos debidamente ratificados, 
hacen parte de la legislación interna. 
 
Artículo 63. Artículo 63. BIENES INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES 
E INEMBARGABLES. Los bienes de uso público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 82: ESPACIO PÚBLICO. Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 
Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman 
parte, pertenecen a la Nación. 
 
Artículo Transitorio 57: El gobierno formará una comisión integrada por 
representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los 
movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores 
informales, para que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la 
entrada en vigencia de esta Constitución, elabore una propuesta que 
desarrolle las normas sobre seguridad social. 
 
Artículo 86. Decreto 1421 de 1993 
ATRIBUCIONES. CORRESPONDE A LOS ALCALDES LOCALES: 
"Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la 
protección, recuperación y conservación del espacio público, el 
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patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la 
localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a 
las normas Nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales".  
 
Artículo 674. BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO. Código Civil 
"Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la 
República si además su uso pertenece a todos los habitantes de un 
territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos se llaman bienes 
de unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la 
unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman 
bienes de la unión o bienes fiscales".  
 
En estos momentos está a punto de comenzar un proceso en la ciudad 
de Santa Marta que debe ser desarrollado en forma adecuada, sin pasar 
por alto ningún punto que deba tenerse en cuenta para poder alcanzar 
su objetivo principal.  La referencia se hace tomando en cuenta la 
posible firma en próximos meses del Plan Centro por parte del Alcalde 
Distrital José Francisco Zúñiga Riascos.  Este documento macro 
debe ser diseñado bajo los parámetros establecidos en la LEY 388 DE 
1997, por medio de la cual se actualizan las disposiciones de la Ley 9ª 
de 1989, Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, Ley Orgánica de Áreas 
Metropolitanas, la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental 
y sobre todo el establecimiento de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 
A continuación se encontrarán algunos de los artículos más importantes 
de esta ley. 
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LEY 388 DE 19972 
(Julio 18)  
Diario Oficial No. 43.091, de  24 de julio de 1997  
 
CAPITULO I. 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
ARTICULO 1o. OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos:  
  
1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 
1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución 
Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema 
Nacional Ambiental. 
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, 
en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 
territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.  
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios 
se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer 
efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los 
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa 
del espacio público, así como por la protección del medio ambiente 
y la prevención de desastres. 
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 
territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y 
autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento 
de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al 
Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las 
cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización 
y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como 
con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del 
desarrollo de dicha política. 
                                        
2 La introducción de los artículos de los dos primeros capítulos de la ley en esta investigación se 
realizó con el fin de que se tenga una visión clara de la importancia de proyecto Plan Centro, el 
papel de las autoridades locales ante este y al mismo tiempo el papel de la sociedad samaria, quien 
debería ser la principal beneficiaria de este macro plan. 
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ARTICULO 2o. PRINCIPIOS. El ordenamiento del territorio se 
fundamenta en los siguientes principios:  
  
1. La función social y ecológica de la propiedad.  
2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
 
ARTICULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del 
territorio constituye en su conjunto una función pública, para el 
cumplimiento de los siguientes fines:  
  
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, 
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su 
destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 
constitucionales de la vivienda y los servicios públicos 
domiciliarios. 
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en 
aras del interés común, procurando su utilización racional en 
armonía con la función social de la propiedad a la cual le es 
inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y 
natural. 
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los 
riesgos naturales. 
 
ARTICULO 4o. PARTICIPACION DEMOCRATICA. En ejercicio de las 
diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las 
administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán 
fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y 
urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 
organizaciones.  
  
Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas 
públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos 
sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento 
del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el 
artículo 2º de la presente ley.  
  
La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de 
petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción 
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de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y 
ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de 
otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias 
urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos. 
 
CAPITULO II.  
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL  
  
ARTICULO 5o. CONCEPTO.  El ordenamiento del territorio municipal y 
distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y 
de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que 
les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, 
en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 
de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales. 
 
ARTICULO 6o. OBJETO. El ordenamiento del territorio municipal y 
distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y 
social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre 
el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
mediante:  
  
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y 
manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, 
sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de 
gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas 
integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 
estructura del territorio municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos 
propósitos.  
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en 
consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y 
regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y 
cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e 
incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de 
transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los 
recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida 




2.3.1 DIARIOS INVESTIGADORES 
“Un sector de la economía que se encuentra en notable crecimiento, en 
todos nuestros países, es el de "comercio informal". A este tipo de 
comercio se le puede clasificar en dos grupos: los estacionarios y los 
ambulantes.3 
Cada día podemos ver más comerciantes callejeros, que se han 
estacionado con sus casuchas, en las principales calles de las grandes 
ciudades. En algunas de esas calles, de por sí estrechas, ya no es 
posible transitar. Se encuentran abarrotadas de comerciantes 
informales, que ofrecen toda clase de chucherías, ropa, calcetines, 
relojes y hasta electrodomésticos pequeños; frente a negocios 
perfectamente establecidos. Unos y otros parecieran haber llegado a 
pacíficos acuerdos de convivencia.  
 
Por otro lado se encuentran los comerciantes ambulantes, que van 
vendiendo sus mercancías por las calles, o se estacionan en los cruces 
de grandes avenidas para ofrecer a los automovilistas y peatones 
principalmente frutas, flores y verduras. Pero, no solo ello, sino que 
ahora también relojes, cámaras fotográficas, estuches de celulares, 
anteojos, radios y hasta herramientas eléctricas de pequeño tamaño. 
El aumento exponencial de este fenómeno no se puede atribuir, como la 
                                        
3 Este es un artículo publicado en el periódico Portafolio en su página de internet, lo que demuestra 




mayoría de nuestros males, a la actual globalización. El origen es la 
necesidad de ganar para comer, sin ser esclavo de nadie. 
 Por medio del comercio informal, sea estacionario o ambulante, se 
puede generar una actividad lucrativa que permita a una familia 
pequeña conseguir algunos ingresos mínimos para subsistir. Pero, al 
mismo tiempo, es una actividad que desarrollan quienes tienen ese 
curioso espíritu "emprendedor", que quieren ser independientes. 
 
Los censos sobre los comerciantes informales son muy escasos. Las 
actividades comerciales informales han crecido en la mayoría de los 
países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela. Se estima que involucra 
a 12 millones de mexicanos y a unos dos millones de venezolanos. 
 
En épocas recientes, los programas de ajuste estructural, aplicados por 
diferentes gobiernos latinoamericanos, sacaron del sector laboral a 
millones de empleados públicos. Muchos de ellos no tuvieron otro 
camino.  Otro grupo de comerciantes informales, proviene de los que 
emigran del campo a la ciudad y de países vecinos, en busca de mejores 
oportunidades que no se dan en sus lugares de origen.  
 
El comerciante informal, es un microempresario, un emprendedor, un 
individualista, que ejerce un capitalismo muy sui géneris en medio de 
las "venas abiertas" de nuestras principales ciudades. Pero, a la larga, 
capitalismo puro y simple. Con mucha audacia, honestidad, orden y 
trabajo incesante muchos de estos comerciantes ambulantes han 
llegado a convertirse en dueños de empresas de tamaño respetable.  
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Estos comerciantes informales tienen como único capital su experiencia 
vivencial, su intuición y una aguda observación de la realidad, que 
tantas veces falta a los que cursan estudios superiores.  
 
El "marketing" aunque pareciera tener sus orígenes en años recientes, 
debió nacer con la civilización misma. Los primeros pasos en esta teoría 
de la comercialización las debió dar un hombre primitivo, en alguna 
perdida caverna, cuando se vio en la necesidad de cambiarle a otro un 
pedazo de piedra pulida, por un trozo de carne. Si consiguió hacerlo, en 
lugar de recibir un hachazo en la cabeza, fue un buen "comerciante".  
 
Los comerciantes informales tienen su modo particular de hacer 
"marketing", que a ellos les da resultados.  El comercio informal, al igual 
que el viento y la lluvia, son parte del entorno en que vivimos. Son 
parte de la naturaleza. A todos los que se interesan en el marketing, es 
recomendable que vayan, de vez en cuando, a aprender en esa 
"universidad de la vida" que son las ferias y los comercios informales 
que pululan en el centro de nuestras ciudades.  
Los gobiernos centrales y a los burócratas internacionales no les parecen 
productivos, porque no ganan lo suficiente para pagar impuestos y 
proveerles del champagne que acostumbran a tomar en las reuniones en 
que se discute sobre la pobreza.  
Los gobiernos locales tratan de eliminarlos, dando como razón que afean 
las ciudades. Pero, no se debe olvidar que lo más bello que puede existir 
en la naturaleza son los músculos sudorosos y cansados de hombres, 
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mujeres y niños trabajando conjuntamente para ganarse honradamente 
el sustento diario. 
 
De verdad, hay mucho que aprender de los comerciantes informales”. 
 
 
2.3.2 INVESTIGADORES LOCALES 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR INFORMAL DENTRO DE LA ECONOMÍA DE 
SANTA MARTA4 
 
“El deformado crecimiento económico que se ha dado en la cuidad, 
permite caracterizarla como ciudad intermedia de bajo desarrollo, 
dentro del contexto de la economía nacional, en la cual, desde luego, se 
encuentra inserta. 
 
La anterior aseveración es latente en el sector primario, caso  que no 
ocurre  si se tratara de la economía departamental, ya que en él hace 
presencia la agricultura, la ganadería y la pesca. 
 
El sector secundario o de transformación, en Santa Marta, solo cuenta 
con las industrias  de bebidas (gaseosas, licores, cervezas), plásticos, 
pasteurizadoras, quienes evidencian un estancamiento en el crecimiento 
del sector industrial.  Corresponde, en consecuencia, al sector terciario o 
de servicios alzarse con la mayor presencia; aquí la participación del 
Estado es bastante fuerte en tanto es el mayor empleador en la 
economía samaria, además, pertenece a dicho sector la llamada 
                                        
4 Fragmento del Trabajo de Grado de Gustavo Rodríguez Echeverría y Omaira Jiménez De Pérez.  
Caracterización del Sector Informal en la Ciudad de Santa Marta en  1985. 
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industria del turismo que dadas las condiciones naturales de la ciudad, 
permite propiciar su desarrollo.  Conjuntamente con esta situación del 
sector formal de la economía de Santa Marta, se ha venido 
desarrollando el sector, como una necesidad en algunas actividades en 
las que el primero no tiene presencia y más bien estimula la creación de 
estas actividades, como producto del poco crecimiento económico que 
ha alcanzado la ciudad y como una solución a la falta de ingresos para 
sostener la familia, es decir, el desarrollo del sector informal en la 
ciudad está determinado por varios factores que entran a explicar su 




Como sector social, las personas que se encuentran vinculadas a él, no 
pueden ser asimiladas socialmente al proletariado, ya que no venden su 
fuerza de trabajo al capital; razón por la cual los intereses de clases de 
los trabajadores informales, son distintos en cuanto no ubican un 
enemigo directo como ocurre con los asalariados, esto viene dado por el 
lugar que ocupan en el proceso productivo y a la forma de producción 
sobre la cual desarrollan su proceso de trabajo.  Quiere decir que la 
ubicación de los trabajadores informales o auto-empleados, 
corresponden a la pequeña burguesía ya que son propietarios de los 
medios de producción; no explotan fuerza de trabajo en grandes 
cantidades, laboran ellos mismos, pero depende del capital invertido él 
nivel de ingresos alcanzado; se ubica como pequeña burguesía media y 
pequeña baja, agrupándose en esta última la mayor parte de ellos. 
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La función económica que cumplen, al igual que la ubicación social que 
poseen dentro de la sociedad samaria, los ubica como un sector básico y 
fundamental en la vida política local, y que no pueden ser confundidos 
con el proletario ni con el sector marginal, ya que el proletariado como 
clase con peso y  presencia económica no existe, echo palpable la 
deficiente actividad del capital privado”. 
 
Con estos documentos se quiere  dar a conocer la evolución  de 
los diferentes trabajos investigativos referentes al tema de 
Comercio Informal y Subempleo, y de igual forma tener un punto 
de partida para este proyecto de grado. 
 
2.3.3 ESTUDIOSOS NACIONALES 
DESEMPLEO CÍCLICO, FRICCIONAL Y ESTRUCTURAL Y GRUPOS 
VULNERABLES 
Tipología del desempleo urbano en Colombia: el componente 
cíclico ha venido desapareciendo y el desempleo ha venido 
adquiriendo un carácter marcadamente estructural/friccional 
La teoría económica distingue tres tipos básicos de desempleo. 
a. El desempleo cíclico se origina en la reducción transitoria de la 
demanda agregada: en una caída en las exportaciones y/o en el 
consumo o en la inversión. Se trata de un desempleo agregado y 
macroeconómico pues la cantidad de puestos de trabajo existentes, ya 
ocupados o pendientes por llenar, es menor que la cantidad de 
oferentes, ocupados y desempleados. Al salario vigente no todos los 
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oferentes logran hacerse aun trabajo porque la demanda agregada es 
insuficiente. 
Pero, además, incluso si el desempleo cíclico fuera nulo, puede existir 
todavía desocupación en la economía: 
b. Las fricciones existentes dentro y entre los diversos mercados 
laborales demoran la conexión entre los desempleados que buscan un 
trabajo y las vacantes existentes y originan un desempleo de tipo 
friccional. 
c. Finalmente la falta de correspondencia entre las estructuras, por 
calificaciones, de la oferta y la demanda de trabajo pueden ocasionar un 
desempleo de tipo estructural. 
El componente cíclico del desempleo urbano en Colombia ha venido 
desapareciendo en los últimos años y, en cambio, el fenómeno ha 
venido adquiriendo un carácter marcadamente friccional/estructural. 
Para fines de medición, el desempleo cíclico puede definirse como el que 
supera el mínimo histórico alcanzado en cuatro principales ciudades 
colombianas: cerca del 8% (promedio de 3 trimestres) en septiembre de 
1981. La crisis de la primera mitad de los ochenta había generado un 
desempleo cíclico que alcanzó 6 o 7 puntos en 1985/86. La recuperación 
posterior lo redujo paulatinamente. Dado que la tasa de desempleo del 
segundo semestre de 1993 había tocado de nuevo, o casi, aquel piso 
mínimo, el desempleo cíclico había sido ya completamente superado. El 
resto se debe tanto alas deficiencias del sistema de información laboral 
(desempleo friccional), como a la falta de correspondencia entre las 
características de la oferta y la demanda de trabajo (desempleo 
estructural). Los grupos más afectados son los jóvenes y las mujeres. 
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2. Casi toda la reducción reciente del desempleo se debe al 
acortamiento del tiempo de búsqueda de empleo. Sin embargo, éste 
sigue siendo superior al de los años setenta 
La magnitud del desempleo friccional depende estrechamente del 
período medio de búsqueda de empleo. Para comprender esta relación 
es preciso definir previamente la tasa de incidencia del desempleo. 
La tasa de incidencia (Ti) mide el número de personas distintas 
afectadas anualmente por el desempleo, como proporción de la fuerza 
de trabajo. Bajo la hipótesis de que nadie repite desempleo en el año, 
puede definirse Como: 
(I) Ti=52. Td/Tb 
Y la tasa de desempleo resulta ser igual a: 
(2) Td=(Tb/52). Ti 
 
En esas expresiones: Td: Tasa de desempleo; Tb: Tiempo medio de 
búsqueda de trabajo; 52: Número de semanas del año. 
El significado de la ecuación (1) puede entenderse con un ejemplo. Si la 
tasa anual de desempleo fuera del 10% (lO desempleados de cada 100 
personas en la PEA) y la duración de la búsqueda de 1 año, sólo lO 
personas distintas serían afectadas durante el año (cada una 52 
semanas) y la tasa de incidencia sería también del 10%. Si en cambio, 
la duración de la búsqueda fuera de 6 meses, 20 personas distintas 
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serían afectadas por el desempleo ( cada una 26 semanas) y la tasa de 
incidencia sería del 20%. 
Por su parte, la ecuación (2) indica que, si la tasa de incidencia del 
desempleo fuera constante, el desempleo podría reducirse disminuyendo 
el tiempo de búsqueda de trabajo. Si 10 personas distintas (el 10% de 
la fuerza de trabajo) sufren desempleo en el año y la longitud de la 
búsqueda cae a la mitad, también lo hará la tasa de desempleo. 
Es justamente lo que parece ocurrir en las ciudades colombianas. Entre 1976 y 
1992, la tasa de incidencia ha sido mucho más estable que la de desempleo. Ha 
variado entre el 17% y el 22% (es decir, en un rango del 30% ), mientras que la 
tasa del desempleo ha variado entre el 8.0% y el 14.0% (en un rango del 73%). 
Por ello la mayor parte del alza del desempleo entre 1980/86 se debió al 
alargamiento de la búsqueda (de 24 semanas en 1980 pasó a 38 en 1986) y la 
mayor parte de la reducción posterior, a que el tiempo de búsqueda se acortó a 
28/29 semanas en 1992. 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo por que a través de diferentes 
herramientas de observación, análisis y recolección de la información se 
llegará a la determinación de principales características, problemáticas y 
actividades de las personas inmersas en este tema.  Para al final 
presentar pautas que ayuden a plantear opciones reales y serias del 
estado actual del sector y posibles soluciones. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1 Población: El tamaño de la población se encontró en una 
estadística de la Secretaría de Planeación Distrital bajo la 
cual se basan para el desarrollo del Plan Centro.  Este es el 
número de vendedores carnetizados y con permisos 
vigentes, son 2904. 
 
3.2.2 Muestra: La forma como se llego a la muestra de la 
población para la realización del trabajo de campo es la 
siguiente: 
 
Según la Formula de Probabilidad Estadística: 
   N (P x Q) 
  n = ---------------------------- 
   N (E)2  + (P x Q)  Donde: 
 
N: Población de universo 
n: Tamaño de la muestra 
P: Proporción de la población en la cual se estima que existe una 
adecuada presencia de la variable 
Q: Proporción de la población en la cual se estima que existe una 
inadecuada presencia de la variable 
E: Error que se acepta para la muestra 
    2.904 (50 x 50)          2.904 (2,500)          7’260.000 
n = ------------------------------ = -------------------------- =  -------------- = 173.11 
    2.904 (3,686)2  + (50 x 50)      2.904 (13,58) + 2.500       41.936,32 
 




3.2.3 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
3.2.3.1 Variable independiente 
 
Desempleo: Situación económica caracterizada por las personas que 
hacen parte de la Población Económicamente Activa (PEA), decidieron 
conseguir empleo pero no han encontrado.  Esta es la principal variable 
tratada en esta investigación, ya que, se presenta como el eje central de 
acción de los dos temas adelantados, y para esto se definió qué tiene las 
siguientes características: 
Según su criterio metodológico:  Variable independiente 
Según su medición:   Cuantitativa continua 
Según su manipulación:  Asignada o controlada 
Según su control experimental: Aleatoria 
 
3.2.3.2 Variables dependientes 
 
Comercio Informal: Está conformado por todos aquellos comercios 
que no están establecidos en un local específico que no están apegados 
a las regulaciones legales, fiscales ni laborales y que generalmente las 
personas que laboran en él son consideradas, por las autoridades, como 
comerciantes que constituyen parte de la PEA (Población 
Económicamente Activa), que no están inscritos en registros públicos, 
que no trabajan en el sector público y declaran no ser desempleados5.   
 
Las características de esta variable son: 
                                        
5 Víctor E. Márquez González investigador del ITESO, "El Comercio Informal: entre la necesidad del 
consumidor y las deficiencias estructurales" http://www.canaco.net/ciap/05-12-03.htm 
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Según su criterio metodológico:  Variable dependiente 
Según su medición:   Cuantitativa continua 
Según su manipulación:  Asignada o controlada 




Fenómeno laboral que trata de personas que están trabajando u 
ocupadas pero dicho empleo no satisface sus aspiraciones en tres (3) 
aspectos: laboran menos de horas de las deseadas, reciben un salario 
inferior a su cargo o están desarrollando funciones inferiores a sus 
capacidades intelectuales, profesionales o físicas.   
 
Las características de esta variable son: 
Según su criterio metodológico: Variable dependiente 
Según su medición:   Cuantitativa continua 
Según su manipulación:  Asignada o controlada 
Según su control experimental: Aleatoria  
 
 
3.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DE ESTUDIO 
 
3.3.2 ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, exactamente en las siguientes zonas de la 
ciudad 
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 El Mercado Público y zonas aledañas 
 El Centro Histórico (Principalmente la Avenida Campo Serrano) 
 Las playas turísticas (Bahía de Santa Marta, Rodadero) 
 
3.3.3 ESPACIO TEMPORAL 
 
Este trabajo de investigación se desarrollará tomando como período de 
estudio el comprendido entre los años 1998 y 2005. 
 
3.4 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La información primaria recolectada en este trabajo de grado se derivará 
de una encuesta desarrollada parcialmente a una muestra de la 
población de comerciantes informales del Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de santa Marta, este procedimiento será aleatorio. 
El adelantar la búsqueda de información de esta manera permite tener 
datos de primera mano, actualizada y realista.  Además a lo anterior, le 
permite al grupo de investigadores sentir en carne propia la situación de 
la población que se desarrolla en esta modalidad económica, que 
representa una parte representativa del nivel de ocupación del distrito. 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de esta investigación es vital la recolección de 
información primaria y secundaria. 
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3.5.1 Primaria: La realización de la encuesta a los afectados 
directamente por el Comercio Informal y el subempleo.  Y 
entrevistas realizadas a funcionarios de entidades como: SENA, 
Alcaldía Distrital, Cámara de Comercio Local, UNIMAG, 
FENALCO que deberían ser los encargados de buscar soluciones 
a la situación actual de la ciudad. 
3.5.2 Secundaria: Información recolectada a través de revistas, 
periódicos, libros, tesis de grado, consultas vía internet, 
programas de televisión. 
 
3.6 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 
 
3.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: Los habitantes de Santa Marta han 
sido afectados durante muchísimo tiempo por una gran 
diversidad de problemas sociales, económicos y culturales, 
tales como: 
 
 El conflicto armado interno colombiano desde hace 40 años 
aproximadamente 
 Los altos niveles de corrupción (Alcaldía y Foncolpuertos) 
 Los bajos niveles de educación departamentales  
 La monopolización política y económica (Cerrado circulo político 
tradicional) 
 Atraso comercial e industrial (Con muy pocas industrias y un 
comercio insipiente) 
 Cierre de muchas empresas estatales y privadas 
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Todos estos problemas han traído como consecuencia una serie 
características muy difíciles de manejar para cualquier gobierno local: 
 
• Altos niveles de desempleo (superior en más del 10% del nivel 
nacional) 
• Una creciente cantidad de comerciantes informales y personas 
subempleadas, que llevan al deterioro comercial y económico 
oficial del distrito 
• Invasión de gran parte del espacio público creado para los 
peatones 
• Afeamiento de las zonas turísticas y comerciales más concurridas 
Por estas razones, las condiciones actuales de la ciudad en temas como 
creación de empleos, el establecimiento de normas para el comercio 
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El principal inconveniente presentado durante la realización de esta 
investigación fue la falta de información de este tema en la ciudad.  Los 
estudios y artículos al respecto son muy pocos y si se habla de 
investigaciones la respuesta es ninguna.   
 
Además a lo anterior, algunas entidades a la que se ha acudido con el 
ánimo de hacerlas partícipes de esta idea o buscando elementos que 
ayuden al desarrollo de este trabajo de grado han mostrado un gran 









Conocer las características más importantes de las personas que 
trabajan en el sector informal de la ciudad 
 
4.1.1 Unidades de muestra  
 
Los vendedores informales de los sectores del Mercado Público, Centro 
Histórico y las Playas Turísticas del Rodadero y la Bahía son la unidad de 
muestra  
 
4.1.2 Encuestas preliminares  
 
Fueron desarrolladas 20 encuestas preliminares, en las cuales se pudo 
aclarar cuales de las preguntas debían ser organizadas y mejoradas par 
ala mejor utilización al momento del trabajo de campo6. 
 
                                        




4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
En esta parte del trabajo de la investigación se verá en forma sencilla el 
resultado de las encuestas realizadas en los sitios seleccionados para 
ello en la ciudad y el cruce de algunas de las preguntas que 
necesariamente aportan cosas importantes al objetivo final de este 










En esta pregunta se encontró que la mayoría de las personas 
encuestadas y dedicadas al comercio informal en la ciudad son varones, 
pero no indica que este espacio este restringido para las mujeres; al 
contrario la brecha se esta cerrando al mismo ritmo que en otras 
profesiones7, y en cierta forma la cercanía del porcentaje demuestra que 
este genero cada vez más deja a un lado el dedicarse solo al hogar y ha 




                                        
7 Cuando se habla de profesión se basa en la definición dada por el Código de Comercio en la cual 
contextualiza este termino bajo la actividad a la cual se dedica una persona por una cantidad de 
tiempo importante y a través de ella obtiene la manutención de su núcleo familiar. 
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4.2.2  








En este punto, por un lado se encontraron sorpresas y por el otro 
algunas cosas que ya se tenían presupuestadas, existe un gran número 
de personas que solo tienen estudios primarios y sorprendió encontrar 
pocas personas que no tienen estudios, otro punto esperado era la 
relación de estudios tecnológicos y profesionales con los vendedores; es 
baja para cada una.  Entre las sorpresas inesperadas están que el nivel 
de estudios secundarios es bastante alto, en referencia con los estudios 
primarios, también que los estudios técnicos igualan el nivel de los no 
estudiados. 
 
Esto deja sin piso por decirlo de algún modo, la frecuente frase que 
asegura que los profesionales en gran cantidad se dedican a este tipo de 
negocio, los hay pero son pocos; lo que se puede concluir es que sí se 
da la presencia de profesionales en esta actividad, pero en forma 
transitoria mientras consiguen algún trabajo que colme sus expectativas 
salariales y profesionales o acumulan un capital que sirva como punto 
de partida a un negocio legal, reconocido por la Cámara de Comercio y 





Menores de 18 años 1% 
Entre 18,1 – 30 años  40% 
Entre 30,1 y 45 años 36% 
45,1 en adelante 23% 
 
Se debe hacer claridad que los rangos tomados para la elaboración de 
esta pregunta fueron de más o menos 15 años, sobre todo para seguir 
la teoría de las generaciones, ya que, estas duran entre 10 y 15 años. 
En este  punto se encontró que el número de vendedores informales 
menores de edad es casi nulo, en los siguientes dos tópicos se da una 
cerrada diferencia entre las personas de 18,1 – 30 años y las personas 
de 30,1 y 45 años, dando más de un 75% del total de los encuestados 
en estas categorías, esto significa que gran parte de la actividad 
desarrollada en este tipo de actividad lo llevan sobre sus hombros la 
parte de media de la PEA (Población Económicamente Activa) y 
finalizando esta parte se encuentran las personas de los 45,1 en 
adelante; poniendo un punto importante también.  Otra conclusión a la 
cual se llega a través de un análisis más profundo es que el (58%) de 
los encuestados son personas con más de 35 años, llegando hasta los 
67, y al momento de preguntarles el por que de su dedicación a esta 
actividad la respuesta era obvia, decían “Y a que más nos vamos a 
dedicar si ya tenemos todos estos años y las empresas ahora están 
buscando personas jóvenes, a los viejos como nosotros ya no los 
contratan”.  Esto deja ver otra pata que le sale al gato como 
popularmente se dice, otro punto que se debe tener en cuenta a la hora 
de tratar esta temática. 
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4.2.4  
¿Por qué se dedica al Comercio Informal?  
Desempleo 76% 
Desplazamiento 8% 
Iniciativa propia 12% 
Crisis económica 2% 
Otros 2% 
 
Las respuestas dadas a este punto tuvieron un arrasador final, ya que, 
la opción del desempleo8  fue tomada en la mayoría de las ocasiones, 
muchas de las cuales no esperaban a escuchar las posibles opciones, la 
decían espontáneamente y además gesticulaban, gruñían y mostraban 
su gran inconformismo por la suerte que les tocó o en algunas ocasiones 
se molestaban por la pregunta, ya que, ellos no entendían que se debía 
cumplir con el ejercicio y expresaban su malestar debido a que 
presentían que se les estaba tomando del pelo.  La posibilidad que 
siguió fue la de Iniciativa Propia, de esta posibilidad se esperaba más, 
esto podría significar que no es una opción muy frecuente para personas 
que cuentan con alguna cantidad de dinero para el montaje de negocios.  
Además pueden estar incidiendo en esto las barreras propias de entrada 
a este tipo de sectores9. 
 
                                        
8 Esta puede ser la mejor forma de explicar el postulado que muchas veces es expuesto, en el cual 
se intenta mostrar la capacidad del Comercio Informal para servir como colchón amortiguador del 
desempleo, esta es la respuesta propia y sin intermediarios por parte de los comerciantes 
ambulantes y estacionarios de la ciudad de Santa Marta, esto demuestra que más que basarse en 
teorías económicas para referirse a este punto en particular se debe tener en cuenta la realidad de 
las personas inmiscuidas en este fenómeno y que día a día se enfrentan a esto. 
9 Ver Barreras de entrada para los comerciantes ambulantes 
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La alternativa del desplazamiento, muestra la incidencia del conflicto 
armado del país en el acrecentamiento del Comercio Informal10 en las 
ciudades grandes y medianas; como es el caso de Santa Marta, en las 
cuales la proliferación de barrios subnormales debido al desplazamiento 
por razones políticas, afinidades con uno u otro grupo armado legal o 
ilegal, o simplemente por tener un terreno en un sector de importancia 
geográfica para algún negocio del narcotráfico; traen como resultado el 
nacimiento de múltiples mini negocios en barrios (Comidas rápidas, 
mercados satélites, toda clase de ventas ambulantes y estacionarias) y 
en sectores céntricos, el mercado público y las playas de la ciudad.  El 
resto de las alternativas no tuvieron mucha acogida y por esto no 
inciden en los resultados de la misma. 
 
4.2.5  
¿Cuál es el número de personas a cargo? 
1 12% 
2 27% 
Entre 3 y 5 43% 
Más de 5 18% 
 
Esta pregunta estaba dirigida a analizar la capacidad económica de los 
comerciantes informales, en lo referente a su núcleo familiar, el saber 
cuantas personas tienen a cargo da nociones importantes para tener en 
cuenta e imaginarse la forma como desarrollan su vida y si lo que hacen 
es un buen negocio o no. 
 
                                        
10 Ver Planteamiento del problema 
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Aquí no solo se puede pensar que cuando se tiene una sola persona a 
cargo es un hijo (a), también se debe tener en cuenta a madres, 
sobrinos, abuelos y en la mayoría de casos esposas.  Los altos niveles 
de respuesta a medida que el número aumentaba puede significar que 
las personas dedicadas a este tipo de trabajo son cabezas de familia, 
familias de más de 4 personas y que las ganancias que debe tener de su 
actividad debe ser por lo menos adecuada para sobrevivir, hubo muchos 
casos en los que respondían en forma gesticular, dando a conocer que 
tenían muchos hijos y que lo que ganan diariamente no les alcanza para 
vivir cómodamente y tienen que recurrir a todo tipo de peripecias para 









En esta pregunta solo se buscaba saber si contaban o no, con algún tipo 
de modalidad que les ayudara a su familia y a ellos en cuanto al 
cubrimiento de la salud, riesgos profesionales y pensión.  Esta respuesta 
indica que un gran porcentaje de personas dedicadas a esta modalidad 
del comercio no cuentan con una ayuda para el cubrimiento de 
enfermedades y accidentes, que pongan en detrimento la salud de ellos 












Por las respuestas encontradas en esta pregunta se concluye, que las 
personas que desarrollan este tipo de trabajo son de escasos recursos 
en su gran mayoría, sus ganancias no alcanzan a cubrir la posibilidad de 
mantener una afiliación a EPS mensual, y por esto deben recurrir al 
subsidio en salud dado por el Estado.  Subsidio que no es que los tenga 
del todo contentos, por que el servicio a través de esta modalidad es 
deficiente y algunos casos no se puede utilizar por las condiciones de 
este servicio en la actualidad en Santa Marta, además del cobro de 
cuotas del procedimiento adelantado. 
 
4.2.8  




Esta pregunta no la respondían los encuestados, eran colocadas por los 
encuestadores al momento de llegar al sitio donde se encontraban los 
comerciantes; por medio de observación simple.  En este caso, el 
número de estacionarios es mayor, ya que, esta modalidad es más 
grande, además están controlados de algún modo y es más fácil 
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conseguirlos para hacerles preguntas.  También se debe aclarar que el 
número de ambulantes aumento al momento de realizar el trabajo de 
campo en la zona de las playas de Santa Marta y el Rodadero, en el 
Centro Histórico y Mercado Público la mayoría de los comerciantes son 
estacionarios, por la misma forma de la venta. 
 
4.2.9  








    
Foto 2. Kioscos     Foto 3. Casetas 
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Foto 2. Mesas    Foto 5. Carretillas 
   Foto 6. Otro tipo de ventas   
 
Por la misma condición de mayoría de vendedores estacionarios se 
encuentra que más del 70% de la tipología de negocios informales 
encuestados durante esta investigación son fijos. 
La ultima modalidad tiene un valor más grande que las demás y no se 
tiene un nombre definido por que en este se deben tener en cuenta que 
entran las personas que prestan algunos tipos de servicios; como 
masajes y trenzas, también los carperos en el rodadero y algunos otros 
vendedores en el centro histórico que no encontraron una modalidad de 






¿Qué tipo de productos comercializa?  
Comercio 50% 
Productos procesados 33% 
Servicios 17% 
 
En la opción Comercio entraron todos los artículos y/o elementos que 
pueden venderse en esta actividad y que no requieren algún tipo 
mejora, procesamiento o detalle por arte de los vendedores finales11. 
 
Los productos procesados consisten en toda la serie de productos que 
de alguna forma u otra necesitan la realización de algún procedimiento 
de preparación para la llegada al consumidor final12, prácticamente se 
vieron almuerzos, jugos, comidas rápidas y toda clase de golosinas muy 
apetecidas en esta parte del país. 
 
Los servicios si tienen la definición clásica, desarrollo de actividades que 
dan como resultado algo intangible. 
                                        
11 Ver Listados de productos encontrados en el Comercio Informal de la ciudad de Santa Marta, en 
la sección de Artículos.  
12 Ver Listados de productos encontrados en el Comercio Informal de la ciudad de Santa Marta, en 




¿Cuáles son los ingresos semanales que obtiene a través de su 
actividad? 
10.000 – 50.000 18% 
50.000 – 100.000 40% 
100.000 – 200.000 31% 
200.000 – 300.000 10% 
300.000 – 500.000 1% 
500.000 – 1’000.000 0% 
 
Este punto es de suma importancia para la investigación, ya que, 
muestra en forma real el nivel de ganancias de los comerciantes 
ambulantes, aunque podría verse como un ejercicio fuera de lugar 
matemáticamente hablando, pero a las respuestas obtenidas por los 
vendedores se les hará una sencilla regla de tres para poder determinar 
a cuanto haciende su salario mensual. 
 
En la opción 1 se puede decir que logran obtener entre 180.000 y 
220.000 pesos mensuales.  La opción 2 muestra que las ganancias de 
estos comerciantes oscilan entre 250.000 y 400.000, además se 
muestra como la alternativa más escogida de este punto y casi como la 
media.  La opción 3 obtuvo se muestra como la segunda alternativa más 
escogida y da como resultado una posible ganancia entre 420.000 y 
550.000.  Hasta este punto sumando las alternativas tratadas se tiene 
un 89% de los encuestados, lo que puede significar que estos son los 
rangos entre los cuales se manejan las personas inmersas en esta 
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modalidad de comercio, esto da herramientas para imaginar el mundo 
que les rodea y la realidad que les toca afrontar todos los meses13. 
 
La siguiente opción apunta a establecer entre 600.000 y 800.000 pesos 
como salario mensual, esta opción tuvo bajo nivel, ya que, son muy 
pocos los casos en los cuales se alcanzan niveles de ganancia tan altos 
para esta actividad. 
 
4.2.12  





La primera opción nos muestra un arrasador resultado, esto significa 
que la posibilidad de iniciar un negocio en forma informal no es tan 
difícil, y sobre todo llegar a ser el dueño de su puesto, mesa o carreta.  
También se le debe prestar atención al alquiler de negocios a otras 
personas por parte de avivatos que al momento de ubicarse en la vía 
pública, no se sitúan en un solo puesto, y el resto de ellos son 
arrendados o vendidos. 
 
También se pudo observar que los materiales utilizados para la 
construcción de estos no es muy caro, y la tecnología utilizada tampoco, 
                                        
13 Este resultado es basado en la época en la que fue desarrollado el trabajo de campo, la primera 
parte se llevó a cabo a mediados del mes de marzo y la segunda parte a finales del mes de julio, 
ambas etapas se encuentran en la denominada temporada baja.  Lo más seguro es que los 
resultados de estas encuestas hubiesen sido muy diferentes si son realizadas en meses como 
diciembre, vacaciones de mitad de año, carnavales o fiestas del mar.  Este fenómeno es normal 
debido al comportamiento fluctuante del comercio y más del informal. 
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por lo cual el costo de estos elementos no son altos.  Pero también deja 
otro punto al que se debe hacer referencia, este apunta hacia la 






                                        
14 En este punto se debe hacer referencia a toda la serie de carretillas, chazas, kioscos y artefactos 
utilizados por los comerciantes informales a la hora de ganarse la vida y que van en contra de toda 
norma turística, urbanística y estética, esto para el samario pueda que no sea una dificultad o que 
no lo encuentre molesto, pero para los visitantes nacionales o internacionales en vacaciones puede 
convertirse en la mejor excusa encontrada para no regresar a esta ciudad y además emprender 
campaña publicitarias no muy positivas. 
Foto 7. Este es una de las 
mesas de trabajo de los 
comerciantes informales, está 
ubicada en la Avenida 5ª entre 
carreras 18 y 19, juzguen 
ustedes juzgar si este debería 
ser el tipo de estructuras para 
este sector tan importante de la 
ciudad. 
Foto 8. Esta es la carta de 
presentación encontrada en el 
Parque Simón Bolívar de Santa 
Marta, en la Avenida 1ª entre 
calles 14 y 15, además de las 
múltiples ventas que son 
colocadas sobre sabanas, en 
telas puestas en el piso y sobre 






En temporada 2% 
 
Los resultados a esta pregunta arrojaron resultados esperados, los 
encuestados en la gran mayoría de los casos no tienen empleados y 
además el gesto de respuesta acompañado de un no contundente fue de 
“mire mi negocio, esto no da para ese tipo de lujos”.  En la otra opción 
se encontró que los comerciantes que tienen empleados, 
primordialmente son de las personas que poseen más de un puesto en 
el Centro Histórico y Mercado Público15, y de los carperos en el 
Rodadero; que tiene trabajando en la mayoría de las veces a los hijos, 
sobrinos o yernos.  Esta pregunta tuvo una variante en su proceso de 
realización, debido a que, los comerciantes en varias oportunidades 
respondieron que en el momento de contestar la encuesta no tenían 








                                        
15 Y más que tener varios  locales es aceptar tener el número de puestos reales, ya que, estas 
personas evaden la respuesta verdadera, para evitarse líos con las autoridades o simplemente les 
conviene que no se sepa esto para no tener problema con otros vendedores. 
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En este punto se trabajo bajo el 13% de los comerciantes que 
respondieron Sí en la pregunta anterior.    Esto era totalmente diferente 
a lo esperado, se suponía que el mayor porcentaje debía ser para la 
primera opción, pero no, esto deja ver que hay algunos negocios 
informales que son bastante lucrativos y que sea o no en temporada 
acogen a varios trabajadores. 
 
4.2.15  
¿Cuál es el capital invertido en el negocio semanalmente? 
Menos de 100.000 34% 
Entre 100.000 y 500.000 37% 
Entre 500.000 y 2’000.000 21% 
Entre 2’000.000 y 5’000.000 3% 
Más de 5’000.000 5% 
 
Esto deja ver que no hay muchas sorpresas por decirlo de algún modo, 
se esperaba que la primera opción fuese la más acogida y se dio, y 
también se tenía dentro del presupuesto que en las tres primeras 
opciones se tuviese casi el 100% y se obtuvo un 92%, lo que si se 
puede colocar como lo inesperado de las respuestas es que la opción 5 
estuviese por encima de la opción 4.  También se puede observar que 
existen negocios informales que necesitan una gran inversión para que 
funcionen diariamente y en vista de las respuestas de los ingresos 
conseguidos, se puede plantear lo siguiente; con inversiones tan 
grandes se debería conseguir un mayor nivel de ingreso, lo que se 
podría explicar debido a que no dijeron el monto real de sus ganancias 
por mantener un bajo perfil o por lo que en varias ocasiones insinuaron; 
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acusándonos de ser empleados públicos de la alcaldía realizando 
investigaciones para sacarlos de sus locales. 
 
4.2.16  
¿Qué tiempo tiene de ejercer este tipo de actividad? 
Menos de 1 año 10% 
Entre 1 y 3 años 13% 
Entre 3,1 y 10 años 38% 
Entre 10,1 y 20 años 25% 
Más de 20 años 14% 
 
Esto no deja como conclusión fundamental el análisis de las primeras 
tres opciones, en referencia al espacio temporal de nuestra 
investigación, por lo cual se obtiene que en los últimos 9 años se han 
abierto el 61% de los negocios informales, esto da un significativo dato, 
demostrando en forma sencilla el aumento en esta modalidad comercial 
en la última década y sobre todo desde el incremento de la intensidad 
del conflicto armado, el desplazamiento forzoso y el aumento del nivel 
de desempleo.  Lo cual deja muy mal parados los últimos gobiernos 
locales, sobre todo en lo que ha producción de puestos de trabajo y 
tratamiento de la problemática del comercio informal se refiere. 
 
4.2.17  
¿Qué tipo de impuestos paga? 
Seguridad 7% 
Espacio Público 57% 
Ninguno 36% 
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Esto da como conclusión varias cosas, en primera instancia se debe 
dejar claro que no existe un impuesto a la seguridad oficialmente 
establecido, se colocó de esa forma para que la gente que las personas 
se atrevieran a responder, por que lo más seguro era que si tratáramos 
de averiguar esto de otra forma la respuesta no serían las esperadas.  
Las respuestas de esta pregunta dejan ver que un poco más de la mitad 
de los vendedores pagan impuestos, lo que popularmente no se tenían 
dentro de los pronósticos, además los encuestados cuando se les 
preguntaba esto, decían que también pagaban “lo de la cooperativa o 
asociación” en los casos en que hacían parte. 
 
4.2.18  







Esta pregunta permite medir la capacidad laboral del comercio informal 
en la ciudad, prácticamente son negocios unipersonales; ni siquiera 
pueden ser vistos como microempresas.  Esta podría ser una de las 
causas por las cual los gobiernos locales y el nacional se rehúsa a 
aceptar el comercio informal como una vía de solución a inmenso 
problema de desempleo de nuestro país.  
 
                                        
16  En este punto no se tuvo en cuenta el número de carpas con la que trabajan las personas que 
ofrecen el este servicio en el Rodadero y en la Bahía de Santa Marta, por no mirarlo como local de 
trabajo a estos elementos, si no que, hacen parte del servicio que prestan. 
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4.2.19  





Esto muestra que un gran número de comerciantes no saben que 
existen las asociaciones, en las cuales se organizan y se benefician; sólo 
los vendedores de las playas turísticas de la ciudad están asociados y se 
mantienen pagando una mensualidad en sus organizaciones, esto lo 
realizan cumpliendo con las leyes estipuladas por la alcaldía local para 
su participación en el comercio en estas zonas.  Pero si la alcaldía está 
pensando en desarrollar procesos de reubicación debería primero que 
todo capacitar a los vendedores acerca de las posibilidades de 
organización y toda la serie de beneficios que podrían obtener al 










Esta pregunta repunto al momento de ejecutar las encuestas en el 











En esta pregunta sí sumamos las opciones 1 y 3 tendríamos un 44% de 
vendedores que han sufrido con este tipo de operativos por parte de las 
autoridades locales, para tratar este tema se deben recordar todos los 
sucesos suscitados por enfrentamientos entre la policía y los vendedores 
                                        
17 En estos sectores es obligatorio que los vendedores informales hagan parte de asociaciones para 
poder entrar a trabajar.  Esto es muy respetado por ellos y es muy controlado sobre todo en el 
Rodadero desde hace varios años. 
Foto 9. En esta foto se 
demuestra que cualquier tipo 
de venta o servicio que esta 
siendo prestado en las 
playas de la ciudad por parte 
de vendedores informales, se 
les obliga a estar inmersos 
en asociaciones o 
cooperativas. 
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estacionarios y ambulantes de Bogotá D. C. y Cali en los últimos meses; 
y para la muestra esta el caso de la Avenida 7ª de la capital, que 
después de ser rehabilitada para el comercio formal y la actividad 
peatonal, está siendo retomada poco a poco por sus antiguos 
habitantes, por no prever su inconformidad en el nuevo sitio de trabajo. 
Ahora se presenta una nueva inquietud con respecto a procesos de reubicación o 
desalojamiento de vendedores informales, ya que, se esta mencionando que la 
Bahía del Rodadero está a punto de ser entregada en concesión a personas de 
extranjeras, la preocupación de los vendedores de este sector es latente, y 
muestra su desacuerdo en lo que para ellos es casi seguro que suceda, su 
desalojamiento de la zona. 
 
4.2.22  
¿En qué forma maneja el negocio? 
Tiene conocimiento administrativo 31% 
Empíricamente 43% 




Esto deja ver que casi la mitad de los vendedores solo saben los precios 
de los productos y que si no los venden no comen, también muestra que 
está en ascenso la capacitación sobre todo en el SENA18, y que un bajo 
porcentaje de estos comerciantes llevan control como inventarios y 
mucho menos contabilidad. 
 
                                        
18  Este punto aumento su porcentaje de incidencia cuando se desarrollaron las encuestas en el 
sector del Rodadero donde la totalidad de los vendedores informales han recibido uno o dos cursos 




El comercio se puede definir como la “prestación del servicio de 
distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes tanto, a nivel 
nacional como internacional”. 
 
5.1 TIPOS DE COMERCIO: El tema del comercio interno, a diferencia 
del comercio internacional, ha sido poco estudiado en Colombia y este 
hecho hace del estudio un ejercicio necesario para la formulación de 
políticas públicas tanto a nivel nacional como regional. En un estudio, 
realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo se avanzó 
en una tipología de empresas ubicadas en seis categorías:  
 
5.1.1 Comercio tradicional característico: compuesto por empresas 
en su gran mayoría de tamaño pequeño, representantes de un comercio 
tradicional con bajos niveles de incorporación tecnológica y con ningún 
poder de negociación en los mercados. Representa el 62% del comercio 
en Colombia de un total registrado en CONFECAMARAS para el año 
2000 de 219.925 establecimientos. 
 
5.1.2 Comercio tradicional en expansión: Aunque participan un 
buen número de empresas pequeñas, lo característico de este segmento 
son empresas de tamaño medio. Es un segmento dinámico con 
tendencias a involucrar rápidamente elementos modernizantes del 
comercio, como por ejemplo, la venta a crédito y el pago diferido, la 
cualificación de los acuerdos con proveedores, el cumplimiento, la 
sistematización de procesos y los cambios en las formas jurídicas de 
organización. Representa el 32% del comercio en Colombia. 
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5.1.3 Comercio moderno característico: En este segmento ya se 
ubican empresas de gran formato y se considera el típico sector 
moderno del comercio debido a sus estrategias de provisión y 
competencia, en el sentido de las relaciones sobre elementos de calidad 
y la búsqueda de productos nuevos para los mercados. Representa el 
1% del comercio en Colombia. 
 
5.1.4 Comercio moderno en expansión: Siendo un segmento con 
empresas del denominado comercio moderno, la particularidad de las 
empresas allí ubicadas es que han asumido el reto de la apertura 
económica como un factor de expansión y ampliación de los mercados. 
Representa el 2% del comercio en Colombia. 
 
5.1.5 Comercio moderno diversificado: Siendo un segmento de 
empresas modernas típicas, se identifica con estructuras de comercio 
minorista bajo el formato de comercio de grandes cadenas de 
almacenes. Este segmento ha sido tradicionalmente dinámico en la 
historia del comercio en Colombia, desde la introducción de los formatos 
de comercio de las Cajas de Compensación. Representa el 2% del 
comercio en Colombia. 
 
5.1.6 Comercio moderno integrado: El grupo de empresas del sector 
comercio que pertenecen a este segmento se caracterizan por la 
construcción de mecanismos de integración vertical entre eslabones de 




6. COMERCIO INFORMAL 
 
En virtud que la ciudad de Bogotá es la metrópolis más grande del país 
y en la cual se reciben el mayor número de desplazados y recién 
llegados de provincias de todo el país, es el lugar en el cual el comercio 
informal se encuentra más desarrollado, de la misma forma el problema 
social de estos es mucho más grande y la legislación realizada en 
referencia al tema es la mejor del país.  Por todo lo anterior, nos 
remitiremos a un decreto firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá y en la 
cual se establecen las disposiciones para la preservación del Espacio 
Público y su armonización con los derechos de los vendedores 
informales que se desarrollan laboralmente en este. 
 
6.1 Clasificación de los Vendedores Informales. Para los efectos del 
presente Decreto, los vendedores informales pueden clasificarse del 
siguiente modo:  
 
6.1.1 En atención al grado de afectación del espacio público 
que representa su actividad.  
 
a) Vendedores Informales Estacionarios. Desarrollan su actividad 
alrededor de kioscos, toldos, vitrinas o casetas, ocupando 
permanentemente el mismo lugar del espacio público.  
 
b) Vendedores Informales Semiestacionarios. Desarrollan su 
actividad en  carretas, carretillas o cajones rodantes, tapetes, telas o 
plásticos en las que colocan  sus  mercancías.  Tienen  facilidad  para 
trasladarse de un lado a otro, dependiendo del lugar que consideren 
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más propicio para su actividad comercial y ocupan transitoriamente 
el espacio público o diferentes sitios del mismo. 
 
c) Vendedores Informales Ambulantes. Desarrollan su actividad 
portando físicamente en sus manos o sobre sus cuerpos los 
productos que ofrecen en venta, ocupan transitoriamente el espacio 
público en sitios específicos, pudiendo desplazarse y cambiar de lugar 
fácilmente. 
 
6.1.2 En atención al grado de periodicidad con que realizan su 
actividad comercial. 
 
a) Vendedores Informales Permanentes. Realizan por regla general 
su actividad todos los días de la semana a lo largo del día.  
 
b) Vendedores Informales Periódicos. Realizan su actividad en días 
específicos de la semana o del mes, o en determinadas horas del día.  
 
c) Vendedores Ocasionales o de Temporada. Realizan su actividad 
en temporadas o períodos específicos del año, ligados  a festividades 
o eventos como conmemoraciones del día del padre, la madre, las 
temporadas escolares y navideñas. 
 
De conformidad con el numeral 2º del artículo 80 del Acuerdo 79 de 
2003, las ventas ambulantes o estacionarias en el espacio público 
construido constituyen una forma de ocupación indebida del mismo, 
salvo en los casos en que exista el debido permiso expedido por la 
autoridad competente. 
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6.2 LA ECONOMÍA INFORMAL  
 
Muchas veces se ha leído acerca de las actividades subterráneas de la 
economía informal. Conceptualmente se puede proveer una definición 
muy simple de este fenómeno. Las actividades que componen la 
economía informal son aquellas actividades que teniendo fines lícitos, se 
basan en medios ilícitos para llevarse a cabo. Es decir, son actividades 
que no tienen intrínsicamente un contenido criminal, pero que, a pesar 
de ser actividades finalmente lícitas y convenientes, deseables en un 
país, tienen que servirse de medios ilícitos para llevarse a cabo. La 
característica económica más notable de las actividades informales es 
que tanto la gente directamente involucrada en ellas como la sociedad 
en general se encuentran mejor si la ley es violada que si es seguida al 
pie de la letra. 
 
En ciudades como México, D. F., Sao Paulo, y Lima, que se encuentran 
entre las ciudades más pobladas y de mayor densidad del mundo, una 
característica fundamental es la existencia de miles de vendedores 
ambulantes.  El vendedor ambulante es, en primer lugar, un 
comerciante. Sus fines son lícitos, pero se tiene que basar en medios 
ilícitos -no cumplir con las regulaciones legales, no cumplir con las 
normas laborales, no pagar impuestos- porque no le queda otro remedio 
que hacerlo así. No puede ingresar en la economía formal porque ésta 
impone sobre las sociedades un costo tan oneroso que resulta 
insufragable para las personas y para los empresarios con pequeños 
ingresos. La informalidad es entonces una situación en la cual la gente 
quiere trabajar legalmente pero no puede. Lo único que le queda es 
trabajar en esa zona de relativa ilegalidad.  
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Aunque varía de país en país, la importancia de la informalidad es muy 
amplia. En el caso de Perú, se calcula que en términos generales el 
equivalente a un 30 por ciento del producto nacional bruto y el 
equivalente a un 60 por ciento de las horas-hombre trabajadas se 
desarrollan en las actividades informales.  Es decir, un 30 por ciento de 
la producción y un 60 por ciento del trabajo. 
  
Eso permite obtener algunas conclusiones iniciales. En primer lugar, que 
social y económicamente la informalidad es grande en muchos países de 
América Latina, ya que, si el 60 por ciento de las horas-hombre están en 
el sector informal, los gobiernos sólo controlan 4 de cada 10 horas que 
se trabajan.  
 
La segunda conclusión es que, pese a su importancia cuantitativa, las 
actividades informales tienen una productividad baja puesto que, como 
se ha visto, el 60 por ciento del trabajo hace solamente el 30 por ciento 
del producto. Eso aproximará a algunos problemas que tendremos que 
afrontar más adelante: la falta de instituciones legales que permitan 
maximizar sus beneficios o cómo organizarse con mayor eficiencia. Los 
informales, por ejemplo, no pueden recurrir a un tribunal para hacer 
valer sus contratos. Padecen igualmente de una insuficiencia crónica de 
derechos de propiedad que, a la larga, termina influyendo 
negativamente en su productividad. 
Dicho esto, pues, es evidente que estas actividades de fines lícitos y 
medios ilícitos--es decir, la informalidad--son significativas, aunque su 
importancia varía de un sector a otro de la economía latinoamericana. 
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7. ESPACIO PÚBLICO  
 
La ley 9ª de 1989 de reforma urbana entrega una definición de Espacio 
Público muy adecuada para analizarla y sacar conclusiones.  “Entiéndase 
por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes”.  
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para 
la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la 
recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad 
ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las 
necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos 
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de 
las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 
religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación 
del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los 
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y 
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos 
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas 
existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea 
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manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas 
para el uso o el disfrute colectivo19. 
Parágrafo."El espacio público resultante de los procesos de urbanización 
y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la 
escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de 
Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas 
objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La 
escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la 
iniciación de las ventas del proyecto respectivo". Adicionado por el 
artículo 117 de la Ley 388 de 1997..” 
 
Esta definición amplía conceptualmente la idea de espacio público 
tradicionalmente entendida en la legislación civil20 (artículos 674 y 678 
Código Civil), teniendo en cuenta que no se limita a reducirla a los 
bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) 
señalados en la mencionada legislación, sino que extiende el alcance del 
concepto a todos aquellos bienes inmuebles públicos, que al ser 
afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, están 
destinados a la utilización colectiva. 
                                        
19 Artículo 5º. CAPITULO II. LEY 9ª DE 1.989 (Enero 11) 
20 Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1997. Antonio Barrera Carbonell.  
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7.1 ARTÍCULOS SOBRE EL COMERCIO INFORMAL 
 
REGLAMENTAN ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO DE BARRANQUILLA 
 
El Distrito de Barranquilla reglamentó parcialmente el uso del espacio público por parte 
de los vendedores informales en el área del centro de la ciudad, como resultado de un 
proceso de concertación con todos los sectores, incluyendo a las organizaciones de 
comerciantes, a través de la empresa de economía mixta Promocentro S.A. El decreto 
0093 del 17 de junio de 2005, en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial, delimitó el área de aplicación en el denominado centro histórico y el sector 
de Barranquillita y El Boliche, clasificó a los vendedores informales en tres grupos y 
estableció una serie de disposiciones para garantizar la recuperación y ordenamiento 
del espacio público. Para aplicar la reglamentación se considera como censo oficial de 
vendedores informales ubicados en el espacio público del Distrito Central de 
Barranquilla el realizado por Promocentro y las organizaciones de vendedores durante 
los meses de marzo y abril del presente año. Quienes no figuren en ese censo deberán 
desocupar el espacio público voluntariamente o serán desalojados por las autoridades. 
La aplicación de las medidas adoptadas podrá concertarse en cuanto al tiempo y los 
procedimientos pero serán de obligatorio cumplimiento. Para esta concertación, 
Promocentro coordinará una mesa de trabajo con las organizaciones de vendedores 
informales. Al explicar los alcances del decreto, el alcalde Guillermo Hoenigsberg 
Bornacelly y el gerente de Promocentro Lexington Rincón, dijeron que el propósito es 
asumir el enfoque adoptado por otras ciudades, no como un problema de espacio 
público sino propio de la estructura económica del país, enmarcada en condiciones de 
subdesarrollo. La reglamentación transitoria para el funcionamiento de ventas 
informales en el centro de Barranquilla dispone que de manera excepcional y mientras 
se adelantan los procesos de reubicación, los vendedores informales que ejerzan su 
actividad comercial ocupando el espacio público deberán tramitar el respectivo permiso 
ante Promocentro, el cual será de carácter provisional y tendrá una vigencia de seis 
meses, prorrogables en la medida en que no se dispongan soluciones de reubicación 
por parte de la administración distrital. El decreto prohíbe la ubicación de ventas en 
esquinas, separadores viales, iglesias, edificios administrativos gubernamentales, 
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centros educativos, paraderos de buses, cerca de monumentos y organismos de 
seguridad. También dispone que las vías, andenes y espacios públicos recuperados, 
como la calle 30 entre carreras 38 y 46, y el Paseo Bolívar entre carreras 38 y 46, no 
puedan ser ocupados por vendedores estacionarios, a menos que la administración 
distrital lo disponga dentro de la ejecución del Plan Parcial del Centro21. 
 
DUEÑOS DE COLMENAS DEL MERCADO ESTÁN EN CRISIS22 
 
Foto 10.  Vendedores estacionarios del mercado público 
 
Los dueños de las colmenas que están ubicadas en la calle 11 por los lados del antiguo 
mercado, están en la ruina. Los problemas económicos comenzaron para ellos desde el 
mismo momento en que demolieron la edificación donde funcionaba el centro de 
abastecimiento de alimentos de la ciudad.  
Luego de varios años los pequeños comerciantes del lugar no han encontrado una 
                                        
21 Este artículo del periódico regional el Heraldo fue colocado en esta parte por dos cosas 
exclusivamente, 1) Dar a conocer los pasos que en materia de espacio público y vendedores 
informales se están tomando en la ciudad más importante de la Costa Norte del país y 2) Tomar 
como ejemplo la metrópoli más cercana a Santa Marta en donde el proceso es mucho más grave, 
pero en la cual ya se están adelantando acciones para buscar soluciones definitivas a esta 
problemática social, económica y política. 
22  Estos son tres artículos publicados por el periódico local Hoy Diario del Magdalena en los 
cuales se trata en buena forma la problemática social de los vendedores ambulantes de la ciudad, y 
además muestra que es uno de las pocas entidades interesadas en encontrarle soluciones 
permanente para tema.  En estos artículos no se sesga la forma de ver las cosas y busca por 
encima de encontrar culpables, mostrar las dos caras de la moneda y deja a sus lectores la 
posibilidad de analizar y comprender la verdadera situación de Santa Marta en el campo informal. 
LAS COLMENAS UBICADAS 
EN LA CALLE 11 de esta 
capital analizaron el tema 
de la construcción del 
mercado público 
conjuntamente con la 
administración distrital, 
además de las ventajas o 
desventajas que a éstas 
les representa estar allí. 
Por AMILVIA PAVA  
Redactora  
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solución por parte de la Alcaldía a la problemática generada allí y temen que la 
situación empeore con el pleito que hay entre la concesionaria constructora del nuevo 
mercado y la administración del Distrito.  
Hace algunos días los comerciantes de las colmenas analizaron el tema de la 
construcción del mercado público de Santa Marta. Aunque ninguno se ha querido 
pronunciar acerca de los resultados de la reunión, se supo que allí estuvo presente el 
secretario de Planeación del distrito, Donaldo Duica Granados.  
Por ello, la Cooperativa de comerciantes de la calle 11 invitó al secretario de Gobierno, 
con el fin de analizar la actualidad de la construcción del mercado público de esta 
capital.  
Otra de las finalidades de la reunión era conocer las alternativas que tiene la 
administración para los pequeños comerciantes para las colmenas ubicadas en la calle 
11 entre las carreras octava y novena.  
Para el alcalde, José Francisco Zúñiga Riascos, es de interés sacar adelante el 
proyecto, conciliando sobre las exigencias de la concesionaria, máxime cuando esos 
intereses también beneficiarán a la comunidad de Santa Marta.  
Sin embargo, si la concesionaria no cede en sus aspiraciones de cobrar más de mil 
millones de pesos, no habrá mercado público.  
“Estamos tratando de conciliar amigablemente con la concesionaria, no es justo pagar 
una suma tan exorbitante por una obra que ni siquiera ha arrancado, además, el 
distrito no cuenta con esa plata”, agregó Zúñiga Riascos.  
El funcionario reconoció que la situación actual del mercado público de Santa Marta es 
crítica a raíz de los problemas sanitarios y de invasión que se registra en el sector.  
“La situación es grave, vemos un desorden y caos total, un estado de suciedad 
impresionante.  
Definitivamente la solución es la construcción del nuevo mercado de Santa Marta”, 
manifestó el ejecutivo.  
El secretario de Planeación del distrito, Alfonso Vargas, señaló, que se han hecho unas 
mesas de trabajo para concertar sobre la situación financiera y que la administración 
busca por todos los medios conciliar.  
Expresó, que existen algunos puntos que están sobre la mesa como lo es que el plan 
de manejo ambiental que requiere la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, 
Corpamag, para llegar a unos arreglos razonables, porque mientras se hable de cifras 
que superan los mil millones, será imposible llegar a un acuerdo.  
“También está el tema de los servicios públicos, ya se encontró una solución al 
respecto y el de la unidad urbanística del sector del mercado, para ello se habla de la 
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constitución de un patrimonio autónomo con los propietarios para garantizar la 
inversión que se está haciendo”, indicó Vargas Vives.  
Para el funcionario distrital, la administración insistirá en conciliar sobre una suma 
considerable que pueda cancelar el distrito, mientras se hable de más de mil millones 
esto será imposible, porque no hay plata.  
El último peritaje que se hizo arrojó una suma de seis mil millones de pesos, suma 
muy alta para la administración, especialmente porque no hay recursos y lo más triste, 
porque no se ha pegado un solo ladrillo. 
 
EN EL CENTRO HISTÓRICO CONTINÚAN OPERATIVOS CONTRA EL 
MOTOTAXISMO 
  
Foto 11. Operativos contra mototaxistas 
 
El coordinador de la Oficina del Tránsito del Distrito, José López, dirigió personalmente 
los operativos que se llevan a cabo para evitar la entrada de los mototaxistas al Centro 
Histórico de esta capital.  
Precisamente uno de los puntos de control de estos operativos se ubicó en las 
instalaciones del Parque Bolívar y conjuntamente con la Policía de Carreteras, se 
desarrollaron las acciones tendientes a aplicar el Decreto 077.  
Cabe señalar, que este decreto prohíbe la entrada de motos con parrilleros al Centro 
Histórico, medida que en algunos casos es violada por algunos mototaxistas y 
motociclistas en cuyos carnés no está registrada la persona que generalmente llevan 
como parrillera.  
LA GRÚA DE LA  POLICÍA 
DE CARRETERAS, embarcó 
dos motos cuyos dueños 
violaron las medidas 
correspondientes al no 
cumplir con las 
disposiciones del Decreto 
077.  Por AMILVIA PAVA  
Foto EDGAR PERNETT  
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A diario se hacen entre 20 y 30 comparendos relacionados con lo que determina el 
Decreto 077, sin embargo, las estadísticas son más altas porque la Policía Nacional 
aplica otras medidas, en definitiva se hacen 80 comparendos diarios.  
Pese a las elevadas multas impuestas, las mismas no se recaudan en su totalidad. Sin 
embargo, lo poco o mucho que ha ingresado no se ve reflejado en el mejoramiento de 
la malla vial ni de la señalización que requiere la ciudad y que se supone, era para ello. 
Por otro lado y dado el elevado número de sanciones impuestas, queda demostrado 
que el mototaxismo sigue incrementándose con mucha fuerza en Santa Marta.  
Esta actividad ilegal se ha incrementado en menos de un año ocasionándole pérdidas 
económicas al gremio transportador, al punto, que quienes poseían entre dos y tres 
vehículos para el servicio público ahora sólo pueden hacerlo con una. Gran parte del 
parque automotor del servicio público de pasajeros está hoy en venta.  
Muchas han sido las medidas implementadas conjuntamente entre la Alcaldía y la 
Policía Nacional intentado frenar esta actividad, considerando que además de ilegal es 
un peligro por la inseguridad que brinda. Con ese propósito se emitió el Decreto 077 a 
través del cual se restringe la circulación de motocicletas con parrilleros.  
Hasta el momento, las operaciones en contra de los mototaxistas han arrojado los 
siguientes resultados:  
Multas en firme, 44; pagadas 98; acuerdos de pago 109; exonerados 31; en proceso, 
91; en trámite, 133; anulados 1; registrados 28; congelado 1; para un total de 536 
procesos, por los cuales se han impuesto sanciones por el orden de los 252 millones 
171 mil 500 pesos. 
 
  
PARA RECUPERAR ESPACIO PÚBLICO 




Foto 12: Ubicación 
de los vendedores 
estacionarios en el 
Centro Histórico de 
la ciudad. 
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LA MAYORÍA DE LOS VENDEDORES que están ubicados en la carrera quinta llevan 
muchos años allí, por lo cual la administración distrital procederá a indemnizarlos.  
Hastiados de tantos perjuicios que han recibido, los comerciantes de la Avenida Campo 
Serrano parecen haber encontrado la fórmula que podría permitir la erradicación de las 
ventas estacionarias, localizadas a todo lo largo y ancho de la principal arteria que 
tiene la ciudad.  
El primero que lo hizo fue el Almacén Ley, que a cambio del despeje les entregó a los 
vendedores que se encontraban en sus alrededores una casa contigua al Almacén para 
que allí se establecieran. Sin embargo, el experimento no fue del todo exitoso porque 
la Alcaldía falló y permitió que nuevamente frente al Ley se colocaran ventas 
ambulantes y estacionarias como las que hoy hay.  
Pero lo de ahora va mucho más allá de lo que hizo el Ley. Resulta que algunos 
establecimientos comerciales afectados por la presencia del comercio informal en sus 
propias narices, es decir, en los andenes del negocio, vienen concertando directamente 
con los vendedores ofreciéndoles dinero para que se vayan para otra parte, 
comprometiendo de otro lado a la Alcaldía para que no otorgue nuevos permisos ni 
permita que en los espacios desocupados se establezcan nuevas ventas estacionarias o 
ambulantes.  
Y todo parece indicar que eso fue lo que ocurrió con los vendedores localizados frente 
al Almacén de calzado Spring Step en la Avenida Campo Serrano con calle 17. La 
negociación dejó a todos contentos hasta el punto que los mismos vendedores 
manifestaron que “tomaron conciencia de que el desalojo era necesario para la 
ciudad”.  
Los dueños del Spring Step ahora temen que el frente del almacén se les vuelva a 
llenar de vendedores. Pero confían en que para impedirlo allí estarán la Alcaldía y las 
autoridades policivas.  
Pero los vendedores también tienen sus propios temores. Y no los ocultan. Dicen por 
ejemplo que les da miedo que el espacio que ellos dejen sea ocupado por otros y el 
lugar donde vayan a reubicarse no resulte tan rentable como el que antes tenían.  
De la negociación entre el Almacén Spring Step y los vendedores estacionarios que se 
encontraban frente a sus instalaciones estuvo al tanto la Alcaldía. Sobre el monto de 
plata entregado a cada uno de los vendedores no se ha dicho nada, pero se dice que 
cada uno recibió entre 3 y 5 millones de pesos. Las partes prefieren no hablar de ello.  
Para el señor William Mozo, vendedor estacionario ubicado en los predios del almacén 
de calzado Spring Step, el desarrollo de la ciudad debe ser prioridad ante todo.  
“Nosotros como samarios que somos queremos el beneficio de la ciudad. Esa es una de 
nuestras prioridades, pero también hay que tener en cuenta que como vendedores 
tenemos muchos años de estar aquí y nos hemos ganado un derecho, porque de esto 
viven muchas personas”, manifestó.  
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Indicó el vendedor estacionario que de las ventas que ellos a diario hacen allí 
dependen sus hijos, hermanos y otros familiares que debido a la falta de empleo no se 
han podido sostener solos.  
SUS HIJOS  
Sin embargo, la ida de los vendedores estacionarios está acompañada de un poco de 
miedo e incertidumbre, si se tiene en cuenta que esta actividad que llevan 
desempeñando durante largo rato les ha permitido sostener a sus familias y darles 
estudio a sus hijos.  
“La verdad es que existe un poco de miedo por aquello de la reubicación, de pronto 
nos vaya mejor en las ventas o nos vaya mal y es eso lo que nos mantiene incómodos, 
porque vendiendo aquí durante años, hemos logrado sostener a nuestras familias”, 
expresó.  
Durante las constantes reuniones que se han celebrado con las distintas autoridades, 
se ha buscado un punto intermedio entre el distrito, el Spring Step y ellos mismos para 
llegar a un acuerdo que los beneficie a todos.  
En ese sentido, el señor Mozo indicó que se ha buscado llegar a un acuerdo en cuanto 
a la indemnización que van a recibir cada uno de los vendedores de ese sector una vez 
se retiren de los predios del almacén, al mismo tiempo que tengan un sitio de 
reubicación con el fin de no quedarse sin ningún tipo de ingreso.  
Muchos de los vendedores que actualmente están localizados en las afueras del 
almacén en mención tienen 40 años de estar trabajando en ventas estacionarias allí, e 
inclusive hay personas que se encuentran allí mucho antes que el Spring abriera sus 
puertas a la comunidad samaria”, dice.  
“Hay personas que no saben hacer otra cosa, muchas de ellas toda la vida han vivido 
de esto y es muy difícil cambiarles ahora sus actividades a otro tipo de trabajo, sobre 
todo si se trata de personas con edades avanzadas, ya que muy difícilmente van a 
conseguir trabajo en empresas de la ciudad”, expresó.  
La idea entonces es probar cómo les va un tiempo en el sitio de reubicación y según 
las conversaciones desarrolladas con el secretario de Gobierno del distrito, Donaldo 
Duica Granados, uno de los puntos de reubicación estaría localizado en la calle 17 
entre carreras quinta y sexta.  
“Y si no nos va muy bien allí, con la plata que se nos entregue trataremos de subsistir 
en el puesto y con el resto montar otra forma de ingresos en sus propias casas o en los 





LO IMPORTANTE ES QUE TODOS GANEMOS  
Para Víctor José Granados Moreno, vendedor estacionario quien también se encuentra 
ubicado en los predios del Almacén Spring Step, lo importante es que las partes 
involucradas en las negociaciones del espacio público ganen por igual y ninguno salga 
perjudicado.  
“Yo estoy de acuerdo, porque es necesario facilitar el desarrollo de la ciudad, el 
beneficio que va a tener también el Almacén Spring Step, pero esas negociaciones 
deben tener también unos parámetros, unas reglamentaciones para ambas partes, las 
cuales se basan en que nosotros como vendedores y la Alcaldía tengamos unos 
beneficios, los cuales se encuentran atados a la reubicación”, manifestó.  
El señor Granados Moreno dijo que lo ideal es que todas las partes ganen, que no haya 
perjuicios por parte de los vendedores ni por la alcaldía, mucho menos por los lados 
del almacén.  
Expresó entonces que tiene un poco más de 15 años de estar en los predios del 
almacén en mención y a por medio de ello ha podido sacar adelante su hogar, su 
familia y algunos allegados.  
“A través de esta actividad que desarrollo como es el comercio informal puedo 
facilitarle a mi familia ciertas peticiones. Aunque esta actividad es pequeña, para mí es 
grande porque hasta ahora ha sido la puerta de salida en la que yo he encontrado 
oportunidades para mantenerme durante todo este tiempo”, manifestó.  
Acerca de los puntos de reubicación, expresó el vendedor estacionario su sinceridad 
con respecto a los puntos de reubicación que se están teniendo en cuenta para 
colocarlos y acerca de ello expresó que lo mejor sería que estos lugares fueran 
visitados de manera suficiente por la comunidad, pues de ello dependen sus ventas.  
De todas maneras, se espera que si bien no se puede recuperar todo el espacio de la 
quinta avenida de Santa Marta de una vez y para siempre, se haga por tramos.  
Por esta razón en la administración distrital se están programando mesas de trabajo 
con las personas que por más de 20 años han ocupado estos lugares en la carrera 
quinta.  
LA FEDERACIÓN  
Por su parte el presidente de la Federación Colombiana de Consumidores, Humberto 
Javier Pimienta, aplaudió la actitud de los vendedores estacionarios de la quinta 
avenida, al querer despejar los espacios que actualmente ocupan. “Esto ha sido un 
eterno problema de años atrás que nunca ninguna administración ha tenido el coraje 
de resolver. Esto es un problema social de nuestro medio. En ninguna parte se ve tan 
invadido el espacio público como en nuestra ciudad”, dijo.  
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En ese sentido, el señor Pimienta expresó que todos los peatones tienen que tirarse a 
la calzada, expuestos al atropello por parte de algún vehículo, porque el andén o el 
espacio público está invadido por los vendedores estacionarios.  
Esos vendedores están ubicados desde la calle 10 hasta la calle 22 y de ambos lados. 
“Yo estoy de acuerdo con las medidas mediante las cuales se quieren sacar a los 
vendedores estacionarios de la carrera quinta, y desde luego hay que tener en cuenta 
la escasez de trabajo que tiene nuestra ciudad, pero también debemos tener muy en 
cuenta que a ellos antes que sacarlos, debemos reubicarlos”, manifestó.  
Esa reubicación debe causar en los vendedores estacionarios de la carrera quinta de 
esta capital, una satisfacción para que nuevamente vuelvan a iniciar sus actividades 
comerciales, pues de todas maneras no está de acuerdo el señor Pimienta en que estas 
personas se saquen de la carrera quinta sin tener un sitio adecuado, decente e 
higiénico donde poder establecer esas mismas ventas.  
EL PAPEL  
“Nuestro papel únicamente en esta situación se limita a dar el concepto donde dejemos 
claro nuestro punto de vista, sobre las diferentes situaciones que se presenten a nivel 
social en la ciudad de Santa Marta”, sostuvo.  
En Santa Marta, la sede de la Federación Colombiana de Consumidores tiene más de 
20 años y fue creada en el mes de noviembre de 1982.  
A esta sede llegan muchos consumidores y usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios, todos ellos son orientados sobre la forma como llevar a cabo un reclamo 
legal, teniendo en cuenta el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. 
  
7.2 Calidad de Vida Urbana23 
 
En el área urbana de Santa Marta se observa un  acelerado deterioro en la 
calidad de vida urbana, el creciente desplazamiento, el aumento del 
desempleo y la informalidad han propiciado la invasión del espacio público 
y cerros de la ciudad; el centro y el Rodadero vienen perdiendo a pasos 
agigantados los espacios destinados al esparcimiento de la gente. Las 
zonas peatonales son invadidas por toda clase de ventas que hoy atentan 
contra el sector formal al obstaculizar el paso del peatón. 
                                        
23
  Fragmento del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de 
Santa Marta 2004 2007, en el cual trata del Espacio Público 
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El centro registra usos del suelo heterogéneos en los que confluyen 
múltiples actividades que hacen bastante complejo el manejo del espacio 
público, debido a la dinámica generada por el sector informal que agrupa a 
1.150 vendedores, saturando la capacidad de carga del Centro Histórico, 
quienes deberán ser reubicados en centros comerciales, en la plazoleta del 
mercado y en puntos que han sido determinados dentro  del plan centro 
para tal fin. 
 
La recuperación del espacio público es fundamental para el desarrollo de la 
calidad de vida urbana, es importante adelantar acciones que posibiliten el 
respeto ciudadano por lo público, entendiéndolo como un bien de la 
sociedad que debemos garantizar para las futuras generaciones; en ese 
contexto, se adelantará con las universidades un diseño especial para 
restringir los parqueos de vehículos sobre los andenes, parques, zonas 
verdes y mejoramiento de los andenes que incluyan el amoblamiento y 
arborización para espacio público. 
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Reglamentaremos el espacio público en un proceso participativo entre los 
actores, vendedores, sector formal, ciudadanos y el Distrito, que nos 
permita definir la capacidad de carga del Rodadero, Taganga, Bello 
Horizonte y Centro Histórico, con el fin de garantizar el derecho al trabajo 
de los vendedores, el derecho al espacio público para el ciudadano, 
estableceremos procesos de reubicación de vendedores de la mano de 
programas de capacitación en alianza con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, el SENA, la Cámara de Comercio, las universidades, 
FENALCO y la Alcaldía, desarrollaremos un programa que promuevan la 
asociatividad y  faciliten la formalización a través de micro créditos para la 











































Usos del suelo en el centro 




7.3.1 DIFERENCIAS DE LA INFORMALIDAD SEGÚN EL LUGAR 
DE LA CIUDAD 
 
 
En el desarrollo de esta investigación se encontraron cosas interesantes; 
como las diferencias bien marcadas que se observaron al comparar los 
tres (3) lugares en los cuales se realizaron los ejercicios de observación, 
encuestas y entrevistas (El Mercado Público, el Centro Histórico y las 
Playas de Santa Marta y el Rodadero). 
 
7.3.1.1 Función: La principal diferenciación que se descubre es que 
la función que cumplen dentro de la sociedad es muy distinta, esto se 
puede explicar de mejor forma si analizamos los intereses de las 
personas al momento de visitar los mencionados sitios. 
 
Cuando alguien se dirige al Centro Histórico de la ciudad se ve 
enfrentada con un tipo de informalidad que maneja artículos y/o 
servicios dirigidos en forma unipersonal a los integrantes del núcleo 
familiar, es decir, para la satisfacción personal o para saciar los gustos.  
Para esto se debe tener conocimiento de los tipos de productos y 
servicios que se comercializan en este sector de la ciudad24. 
 
De la misma forma, en el Mercado Público la informalidad está más 
dirigida al conjunto familiar en sí; en este punto la referencia es la 
                                        
24 Ver listados de productos encontrados en el comercio informal de la Ciudad de Santa Marta 
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canasta familiar principalmente o lo que es necesario para el ahorro 
en el hogar, como elementos de cocina, arreglo de electrodomésticos, 
artículos escolares, artículos  de limpieza, calzado, ropa, ropa interior y 
accesorios de todo tipo. 
 
En cambio, en las playas de la ciudad; el interés de los compradores es 
muy diferente, ya que, buscan llevar cosas de consumo inmediato o 
recordatorios de su visita a este lugar del país (turistas colombianos y 
extranjeros).  Entre estos se encuentran las bebidas, comidas, mecato, 
dulces, frutas y loa servicios de masajes, trenzas, prostitución, música 
en vivo, guías turísticos y montajes fotográficos. 
 
7.3.1.2 Acción de venta: Otra diferencia que se encuentra, es la 
forma como se desarrolla la acción de la venta, esto se enmarca en los 
términos de venta pasiva y venta activa25.  Los comerciantes informales 
se ubican en las zonas de mayor afluencia de público, esto hace que las 
personas que se dirigen a realizar algún tipo de diligencia u otro tipo de 
compras se topen con estas ventas en los andenes, parques y calles de 
la ciudad; en ese momento pueden encontrar atractivo algún artículo o 
servicio prestado por estos comerciantes y aunque no se dirigieron a 
este sitio para la compra de dicho artículo, terminan realizando su 
adquisición o tomando algún servicio26, esto es venta pasiva.  La 
diferencia entre la venta pasiva y la activa, es básicamente la 
intencionalidad del comprador por la adquisición de algún bien, en el 
                                        
25 La racionalidad del comercio callejero  Texto de Hugo López Castaño sobre el comercio informal. 
26 Un ejemplo claro de este tipo de venta se da cuando se alguien que se desplaza por la carrera 5ª 
de esta ciudad, pasa frente a un punto de venta de celular y accesorios, y ve algún elemento que 
pueda interesarle para su equipo telefónico y decide comprarlo.  En el caso de servicios; el ejemplo 
clásico es la típica embolada de zapatos, que normalmente no está en mente de las personas que 
más que otra cosa acceden a la sugerencia del personaje prestador del servicio. 
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segundo caso el consumidor tiene claramente definida la compra del 




7.3.1.3 Horario: El horario de trabajo también hace parte de las 
diferencias encontradas en los lugares estudiados. 
LUGAR HORARIO DE TRABAJO  DIAS LABORADOS 
Centro 
Histórico 
9:00 a.m. a 7:00 p.m. Lunes a sábados 
Mercado 
Público 
3:00 a.m. a 4:00 p.m. Lunes a domingos 
8:00 a.m. a 02:00 a.m. Todos los días – en temporada 
alta 
Playas 
9:00 a.m. a 10:00 p.m.  Posiblemente solo fines de 




7.4 BARRERAS DE ENTRADA PARA LOS COMERCIANTES 
INFORMALES 
 
Popularmente se tiene la creencia que el comercio informal es una 
actividad fácil de desarrollar, pero hasta en este tipo de labor se 
presentan limitaciones que impiden que personas desempleadas o 
subempleadas entren de manera rápida a este negocio, entre estas 
barreras de entrada encontramos las siguientes: 
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7.4.1 ESPACIOS DE UBICACIÓN EN LAS ZONAS DE GRAN 
AFLUENCIA DE PÚBLICO 
 
Esta es la principal barrera que encuentran las personas que quieren 
entrar al comercio informal.  Los espacios públicos en los cuales podrían 
ubicar sus puestos de trabajo, están ocupados por personas que tienen 
más de un local o en el peor de los casos están “reservados por sus 
dueños”, dichos dueños más conocidos como los Paramilitares que 
dominan casi todos los sectores de la ciudad en los cuales se desarrollan 
actividades económicas como el Mercado Público en su totalidad, el 
centro y algunos barrios de la ciudad.  También deben cancelar un costo 
por el alquiler del espacio en el cual se ubican, dicho tributo no llega a 
las arcas del distrito, la pregunta del millón sería ¿A dónde llegan estos 
dineros? 
 
7.4.2 CAPACIDAD ECONÓMICA PARA LA INICIACIÓN DE UN 
NEGOCIO 
 
Al pasar un peatón del común por los puestos de trabajo de los 
diferentes vendedores, puede llegar a la conclusión de que en esos 
pequeños negocios solo hay artículos baratos, pero en realidad la 
inversión en este tipo de ventas es representativa, en negocios de hilos, 
ganchos de pelo, espejos, limas, artículos de maquillaje y distintos 
elementos de menor tamaño la inversión inicial podría llegar hasta 




7.4.3 CAPACITACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE 
CIERTAS ACTIVIDADES 
 
De igual modo, para llevar a cabo algunas actividades informales se 
debe tener algún tipo de capacitación o de lo contrario sería muy difícil 
el cumplir con estas funciones en buena forma.  Entre las labores con 
más necesidad de capacitación están: 
 Los guías turísticos 
 Elaboración de comidas rápidas 
 Reparación de electrodomésticos, motos, bicicletas 
 Reparación de celulares 
 Masajes 
 
7.5 BENEFICIOS DE LA INFORMALIDAD PARA LA SOCIEDAD 
 
La informalidad no solo trae problemas para la sociedad en la cual se 
desarrolla, además de los ya mencionados inconvenientes que se crean,  
se le deben atribuir algunos beneficios, por que de lo contrario no seria 
una actividad económica tan atractiva para vendedores y sus asiduos 
compradores. 
 
Una de las características más aplaudidas de los vendedores 
ambulantes, es que acercan los principales productos de la canasta 
familiar a las casas de la ciudad a un menor costo que en las tiendas de 




Otro punto importante a tratar al respecto, es la posibilidad de conseguir 
todo tipo de elementos, mercancías y servicios a un menor costo que en 
el sector formal, para un ejemplo de esto se trae a colación el proceso 
de reparación de los celulares por daños mínimos, en los centros de 
atención de las empresas cuando ya se ha vencido la garantía, un 
proceso como este podría oscilar entre 30.000 y 50.000 a diferencia de 
los kioscos callejeros en los cuales estaría costando 10.000. 
 
Otro punto es el característico regateo, modalidad muy frecuente en 
esta zona del país, por medio de la cual se entra en un constante tire y 
afloje con el vendedor del producto para llegar al precio más bajo. 
 
En los actuales momentos de la economía nacional, en la que el salario 
mínimo no alcanza para adquirir artículos de primera calidad y poder 
brindar un nivel de vida adecuado, entran a escena la compra de 
mercancía de menor calidad, artículos de segunda y/o imitaciones, que 
para personas de muy bajos ingresos resultan la mejor y/o única opción 
de llegar a suplir sus necesidades primarias. 
 
 
7.6 REUBICACION DE VENDEDORES  
 
Dentro de los procesos de reubicación adelantados en la ciudad se 
encuentra el de los vendedores que se localizaban en frente del Almacén 
Ley antes de su remodelación, estos vendedores fueron ubicados en una 
casa al lado de este27. 
 
                                        
27 Ver Foto # 1 
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Pero la idea de la localización de estos comerciantes en este sitio fue un 
fracaso, ya que, el gran potencial de esta modalidad de comercio es la 
venta pasiva28, hecho que no se da sin la circulación de una gran 
cantidad de posibles compradores, suceso que en esa casa no se llega a 
cabo. 
 
Ahora se estudiaran las posibilidades de reubicación presentadas por las 
autoridades distritales, entre estas se encuentran: 
 
El rumbodromo: Este lote parece no ser el más indicado por las 
actividades que se realizan allí en estos momentos, podría estar sub 
utilizando este inmueble, además de estar muy lejos de las zonas de 
transferencia29 lo que haría poco atractivo este sitio para los posibles 
compradores. 
 
El parqueadero de las mulas (El polvorín): Este sitio presenta el 
mayor número de dificultades.  1) Es muy pequeño para la reubicación 
de todos los vendedores que se piensan sacar del Centro Histórico, 2) 
Esta muy cercano a la zona de tolerancia de la ciudad, lo que puede 
convertirse en un problema mayor por motivos de inseguridad, 
prostitución y drogas, y 3) También se localiza muy distante de los sitios 
de gran afluencia de público, aunque en esta zona se tiene 
presupuestada la construcción de una zona de transferencia dentro del 
Plan Centro a desarrollarse desde finales del 2005. 
 
                                        
28 Ver Diferencias de la informalidad según el lugar de la ciudad, Acción de Venta 
29 Ver entrevista # 2 ¿Qué son las zonas de transferencia? Capítulo 8 
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El parqueadero de la Sociedad Portuaria: En este sitio sucedería 
posiblemente lo mismo que el anterior, por al cercanía con la zona de 
tolerancia y se suma la Bahía.  También cuenta con poco espacio y sin 
contar con que este lugar esta siendo destinado para la realización de 
todos los eventos festivos públicos de la ciudad, entre los cuales se 
encuentran el reinado del mar, la serenata a Santa Marta, diferentes 
desfiles de modelaje y presentación de artistas. 
 
El Lote aledaño a los Bomberos: Finalmente llegamos a este lugar, el 
que a concepto de los proponentes de este trabajo de tesis parece el 
más indicado para la ejecución de un proyecto de reubicación de los 
vendedores de la ciudad en forma adecuada, este se expone por varias 
razones: Su cercanía con la zona de transferencia más grande de la 
ciudad (El puente peatonal)30.  
 
7.7 LO MALO DE LA INFORMALIDAD 
 
Lo primero que se debe tratar es el irrespeto del espacio público, y 
obligación de tirarse a la calle literalmente hablando para poder realizar 
las distintas diligencias pensadas. 
 
Analizando las posibilidades de que en medio del día a día de las 
distintas actividades del Comercio Informal se desarrollen actividades 
ilegales como venta de estupefacientes, comercialización de armas, 
prostitución, y otras legales pero que son igualmente perjudiciales para 
la sociedad samaria,  sobre todo en el Centro Histórico y las playas de la 
ciudad, principales sitios turísticos de la ciudad 
                                        
30 Ver Anexos, Diagrama de Propuesta Urbana para el Centro Histórico ejecutado por el Operador 
Urbano dentro del plan parcial  
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Este tema fue tocado en una acción popular interpuesta por los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal de varios barrios de la 
ciudad de Villavicencio, en contra de el Municipio de Villavicencio, la 
Policía Nacional, la Secretaria de Gobierno Departamental, y el Director 
Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  
Basándose principalmente en la gran inseguridad y expendio de drogas 
creada en su sector debido a la proliferación de vendedores ambulantes, 
al igual que la imposibilidad de disfrutar en plenitud de condiciones del 
espacio público de su comunidad y la obligación de invadir las calzadas 
al momento de transitar por la vías.  En esta acción principalmente 
reputan que las autoridades competentes no actúan en forma óptima 
con respecto a lo anteriormente mencionado, y solo se limitan a ejercer 
acciones de corto alcance y no le dan un verdadero trato al asunto. 
 
El objetivo de esta acción popular era el de ordenar a las autoridades 
competentes el diseñar, estructurar y poner en ejecución un programa 
interinstitucional que contrarreste el incremento de la criminalidad, el 
expendio, porte y consumo de estupefacientes y que genere un 
ambiente de paz y tranquilidad en el sector. 
 
La autoridad competente emitió un concepto al respecto: “La   Alcaldía ha  
catalogado la plaza y todo su alrededor como máximo foco de contaminación en el 
componente urbanístico por invasión del espacio público que llevan a cabo dichos 
vendedores, que aproximadamente ascienden entre 1000 y 1500 personas, 
situación que se debe indiscutiblemente a la falta de oportunidades de acceder a 
un trabajo, a la recesión económica; así mismo al desplazamiento de la gente del 
campo a esta ciudad, como consecuencia de la violencia y a la falta de atención 
histórica de los gobiernos en implementar y materializar programas y proyectos 
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integrales para la solución de esta problemática que ahoga y empeora la calidad 
de vida en nuestra ciudad”.31 
 
Las causas antes mencionadas también han originado las ventas informales en 
áreas de espacio público en muchas ciudades del país por lo tanto, estimo que el 
comercio informal no debe ser considerado en si mismo como un problema sino 
como un reflejo de la difícil coyuntura económica y social a nivel nacional. 
 
Como resultado a todo este proceso se obtuvo lo siguiente: 
 
Se les negó el incentivo a los actores populares, pero de igual forma se 
ordenó al Alcalde de Villavicencio que a la mayor brevedad la 
administración municipal complete el proceso de carnetización de los 
vendedores ambulantes;  adelante las gestiones administrativas, 
técnicas y presupuéstales  que sean necesarias para ejecutar lo 
apropiado  y para incluir en el presupuesto las de la próxima vigencia 
con miras a asegurar que entre en funcionamiento la central de abastos 
CEMERCA y que se ejecuten  los proyectos de reubicación de la plaza de 
mercado San Isidro y  de los vendedores ambulantes, así como  la 
construcción de la plaza minorista en el sector Montecarlo - Ciudad 
Porfia. 
 
De igual forma se ordenó al Alcalde de Villavicencio para que en asocio 
con el Comandante de la Policía Metropolitana,  el Comando del Ejército, 
la Dirección Seccional de Fiscalías y el DAS en la respectiva jurisdicción 
garanticen que en forma permanente se efectúen en la zona  operativos 
para contrarrestar la acción delincuencial,  combatir la venta de 
alucinógenos y garantizar a los residentes de las Comunas 1 y 3 de 
Villavicencio los derechos a la seguridad y a la tranquilidad. 
 
                                        
31 Concepto de la Alcaldía de Villavicencio en el proceso adelantado ante el CONSEJO DE 
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, expediente 0059, en la acción 






El comercio informal no es una problemática sencilla de trabajar, por 
varias razones: la dificultad de su medición, la multicausalidad que la 
genera y el sin número de consecuencias en las que confluye. 
 
Esta modalidad del comercio esta desbordada, no se le realiza un control 
adecuado, facilitando de esta forma su crecimiento sin planificación, y la 
invasión descarada del espacio público del Centro Histórico, Mercado 
Público y zonas aledañas principalmente. 
 
Esta forma de ganarse la vida, no es más que una salida utilizada por 
estas personas para alejarse del aterrador fantasma del desempleo, 
además de darle un valor agregado a la iniciativa de ser independientes 
laboralmente hablando y no seguir a la espera de un puesto en las 
pocas empresas e industrias privadas y los cada vez menos entes 
públicos existentes en la ciudad. 
 
El trabajo de las autoridades competentes en este tema es precario, la 
Alcaldía Distrital solo se ha remitido en los períodos anteriores a la 
ejecución de actividades represivas al respecto.  Lo positivo es que se 
está diseñando un Plan Parcial dentro del Plan Centro, que busca 
realizar un trabajo concienzudo y bien llevado acerca del tema de 
renovación urbana y arquitectónica del Centro Histórico; en el cual el 
tema de Espacio Público y Comercio Informal tienen un alto 
porcentaje de estudio, la comunidad samaria debe estar a la expectativa 
por los resultados que se obtengan de este Macro Plan. 
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Las posibilidades de reubicación que hasta el momento están siendo 
analizadas por las autoridades, para el desalojamiento de los 
vendedores estacionarios del Centro Histórico, son fantasiosas por 
decirlo de algún modo, sobre todo el actual lote conocido como el 
Rumbodromo, el parqueadero de la Sociedad Portuaria y el parqueadero 
de mulas (El Polvorín), debido a que, son sitios muy alejados de la gran 
afluencia de público del centro de la ciudad. 
 
La legislación referente al espacio público y la forma como se deben 
establecer las condiciones generales para el desarrollo de los planes 
parciales, está bien delimitado.  Ahora, le toca ejecutarla a los entes 






Si la alcaldía está pensando en desarrollar procesos de reubicación 
debería primero que todo capacitar a los vendedores acerca de las 
posibilidades de organización. 
 
Es claro que la eliminación de esta modalidad comercial no es la mejor 
solución, además de traer una infinidad de enfrentamientos y problemas 
para las autoridades competentes y para la sociedad samaria. 
 
Por estas razones se plantea una serie de acciones que podrían en un 
momento dado entrar a ser ejecutadas para dar solución a estas 
problemáticas tan complicadas y supremamente críticas, como son las 
siguientes: 
 
☣ En primera instancia, que todas las entidades públicas y privadas 
que tengan que ver con estos temas se responsabilicen de la 
situación, realizando estudios serios, con verdaderas pautas de 
trabajo, compromiso de las partes y alianzas estratégicas. 
☣ Realizar un proceso adecuado que dé como resultado la creación 
de asociaciones y cooperativas que reúnan a los comerciantes 
estacionarios y ambulantes para introducirlos poco a poco en el 
mercado formal y de esta forma no perseguirlos. 
☣ Que la posibilidad de reubicación de los comerciantes informales 
se realice después de un profundo y concienzudo análisis de todas 
las posibilidades reales y no a raíz de un sofisma de distracción a 
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ENTREVISTAS A ENTIDADES DEL DISTRITO ACERCA DE SU PAPEL 
EN EL COMERCIO INFORMAL 
 
Entrevista # 1 
Entrevistado: Carlos Laborde, Profesional Universitario, 
Secretaria de Planeación Distrital de Santa Marta. 
 
¿Cuáles son los objetivos de la Secretaría de Planeación 
Distrital? 
 Manejo del espacio público 
 Control a construcciones 
 Manejo del SISBEN 
 
¿Cuáles han sido sus acciones para el control de los vendedores 
estacionarios y ambulantes? 
 Se han realizado operativos, organización a control de ventas en el 
Centro Histórico, se ha puesto en marcha el Plan Centro, carnetización y 
organización de todos los vendedores y hacer cumplir todas las medidas 
dentro del proceso. 
 
¿Cuál es el número de vendedores estacionarios con carné? 
 De los aproximadamente 950 vendedores existentes en el Centro 
Histórico, están carnetizados 650. 
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¿Desde qué año funcionará el Plan Centro? 
 Todavía no se sabe, se encuentran en el trabajo de diagnóstico, 
estudios, seminarios, capacitaciones hasta la fecha, para saber que se 
debe hacer. 
 
¿Se han producido desalojos a vendedores? 
 No se han desarrollado muchos desalojos, ya que, muchos de ellos 
tienen permisos actuales.  Nos encargamos más que todo de controlar 
las medidas, permisos, tamaño de puestos, horarios de trabajo y que 
cumplan esto por que no se les puede revocar el permiso ya otorgado. 
 
 
¿Ustedes se encargan de asignar el número de vendedores por 
cuadra? 
 Asignar el número de vendedores por cuadra y la ubicación exacta no 
se realiza, pero tratamos de organizar el espacio público, ya que, por 
desorganización se está acumulando solamente en algunos puntos, 
causando obstrucción peatonal y dejando otros lugares solos. 
 
¿Cuáles son los posibles sitios para realizar una reubicación? 
 Dentro de los sitios estudiados hasta el momento para una posible 
reubicación se encuentran cuatro (4), que son los siguientes: 
 El lote del Rumbodromo 
 El Parqueadero de las tractomulas (El Polvorín) 
 El lote aledaño a los bomberos 
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 El parqueadero de la Sociedad Portuaria 
La definición de alguno de estos sitios debe ser determinada entre las 
partes. 
 
¿Qué pasa con el mercado público? 
 Pues acerca de ese tema no se mucho, existe una concesión y se está 
ejecutando el proyecto. 
 
¿Qué pasa con las playas? 
 El espacio público de la playa está siendo controlado.  La problemática 
del Rodadero es menor y diferente, ya que, el control allá es más 
marcado y se ha dado desde hace mucho tiempo. Básicamente el 





Entrevista # 2 
Entrevistado: Jorge Laborde, Coordinador de Proyectos, 
Operador Urbano 
 
¿Qué es el Operador Urbano? 
  El Operador Urbano es una empresa de carácter mixto; con mayoría 
privada, que se encarga de llevar a cabo y apoyar las obras del Plan 
Parcial, elaborado por el Distrito para la conservación, renovación 
urbana y restauración del Centro Histórico. 
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¿Cuál es la duración del Plan Parcial y del Operador Urbano? 
 El Plan Parcial 10 años a partir de la firma del decreto por parte de la 
Alcaldía, y el Operador Urbano por lo menos dos años y podría durar 
mucho tiempo permanentemente, si se quiere. 
 
¿De donde salió la idea del Plan Parcial? 
 Este se enmarca dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, que 
plantea una serie de planes parciales en algunos sectores especiales y 
no generales, este se empieza por parte del distrito contratando 
asesores internacionales de Italia y Francia para hacer una serie de 
diagnósticos del Centro Histórico.  Después se empieza a elaborar la 
ejecución del plan parcial, a partir de ahí se dan cuatro (4) años para 
elaborar el documento soporte, que es técnico y bastante extenso 
(Diagnóstico, prospectiva y un gran trabajo de planimetría). 
 
¿Por qué un ente mixto; casi privado, para ejecutar este 
proceso? 
La gran conclusión en este momento es que por la imposibilidad por 
parte del Estado o del distrito para ejecutar y conseguir dineros, se crea 
un ente que pueda ayudar a conseguir dineros para la ejecución del plan 
parcial.  Además a lo anterior, este operador tiene una doble función, 
casi de inmobiliaria, como empresa privada tiene que entrar a un 
negocio y auto sostenerse, por esto existe una junta de socios, ellos 
aportan unas acciones y estas sostienen la empresa. 
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¿Cuál es el diagnóstico suyo acerca del espacio público en el 
Centro Histórico? 
 ¿Qué sucede en el Centro Histórico y por que tiene tanto interés?, en 
esta ciudad todo sucede en el centro, aquí se encuentran las 
instituciones gubernamentales, distritales, nacionales, comercio, zona 
bancaria, zonas aledañas al mercado público y la bahía. Tenemos uno de 
los centros más antiguos de Latinoamérica, con una riqueza patrimonial 
bastante grande, que después de todo lo que ha pasado en el tiempo se 
mantiene, también se tiene una presencia grande de vivienda y agentes 
externos dañinos como el puerto y sus consecuencias (bares, hoteles de 
mala muerte, prostitución, venta de drogas, transito de vehículos 
pesados) que deterioran la calidad de vida tremendamente, además se 
tiene una afluencia de población flotante gigantesca que entra de 7 a.m. 
a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m., dicha población utiliza el Centro como un 
artículo desechable y no como bien patrimonial, público y de su propia 
cultura. 
 
Esto hace que el Centro Histórico sea muy interesante (arquitectura, 
conformación urbana y potencial turístico), esto lo hace un casco muy 
rico para trabajar y componer urbanamente.  Por todo esto el Centro 
Histórico es el mayor exponente del ejemplo de vendedores ambulantes 
y de invasión de espacio público.  Por esto las acciones tendientes a la 
recuperación del espacio público y de la calidad de vida, tienen que ver 
mucho con la reorganización y readaptación del espacio público. 
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¿Tienen calculado el número de vendedores que hay en el 
centro? 
  No, según Planeación Distrital 800 o 1000, pero esta cifra es 
estándar, ya que, es el número fijo del año, pero hay temporadas en las 
que ese número se expande o alcanza 1.500 o más, como suele 
presentarse en diciembre, es muy diferente caminar por estos días 
(finales de julio) en la 5ª que en diciembre; por que en ese tiempo las 




¿Este plan tiene contemplado hacer reubicación a vendedores? 
 Si, básicamente el plan se refiere a una renovación urbana32 y a una 
intervención dentro del espacio público, muchos de estos conceptos son 
de reorganización de esta situación, la reorganización del transporte 
público.  La venta ambulante no es un problema independiente, es un 
problema macro que esta relacionado directamente con todo, con el 
transporte público, con el deterioro de la ciudad, con la zona financiera 
de la ciudad, con el comercio formal, con todo; esto hace un circulo 
vicioso en el cual cada uno mantiene al otro, la idea no es romper ese 
                                        
32 ARTÍCULO 39. Son planes de renovación urbana aquellos dirigidos a introducir 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para detener los 
procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre 
otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, 
el aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 
densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico 
urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con 
miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio 
para la comunidad. CAPITULO IV. Ley 9ª de 1989. Reforma Urbana 
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circulo dramáticamente, es reorganizar ese circulo y los que están 
dentro de él meterlos dentro de una normativa bastante estricta, que 
cumplan y que dejen de aprovecharse. 
 
¿Los vendedores pueden ser indeseables? 
 No ellos no son indeseables, son personas que trabajan y que la gran 
mayoría mantiene familias, tienen unas circunstancias de vida que su 
trabajo las sostiene, pero por ejemplo, algunos que tienen un local 
comercial pagan unos servicios públicos, paga unos impuestos, le paga a 
la DIAN, sigue unas normas estéticas dentro del Centro Histórico, sigue 
unas normas de procedimiento, también mantiene una familia, también 
paga servicios en su casa, también come, pero este sí cumple y el otro 
no.  Los dos están trabajando, los están manteniendo gente, pero el uno 
aporta y el otro no.  No veo problema con que la gente trabaje, a lo que 
le veo problema es la injusticia que uno siendo peatón se siente 
agredido, ya que, si paso por uno de sus puestos y le tumbo un 
producto, ellos se molestan, se molestan por que tumbo un producto al 
pasar por mi espacio público, por el mío, mío como peatón, por que 
cuando yo pago un servicio, cuando pago un impuesto estoy 
colaborando a que ese señor (a) tenga el anden, tenga la calle, tenga un 
policía, le estoy colaborando a mil cosas, y este señor fuera que me está 
agrediendo, me esta prohibiendo el paso por un espacio que también es 
mío, entonces ahí que aclarar términos, puede haber injusticia social, 
puede haber una sociedad desigual donde no hay posibilidad de trabajo 
para todo el mundo, lo que persigue este plan parcial no es que se 
elimine a la gente que trabaja, simplemente se va a organizar y se tiene 
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que organizar de una manera adecuada y consecuente con la 
ciudadanía, no se puede seguir pensando en que pobrecitos, no 
pobrecitos no, tenemos obligaciones todo y todos debemos cumplir. 
 
¿Qué acciones concretas están listas desde ya para ser 
desarrolladas? 
 En este momento el distrito está desarrollando operativos, 
encaminados a regularizar esas situaciones, por que es el colmo que 
además de utilizar el espacio público inadecuadamente, están vendiendo 
productos de la manera inadecuada, por ejemplo: un vendedor de 
comidas que no maneje normas sanitarias mínimas, no es justo, no es 
bueno, no es ni siquiera bueno para el turismo, es que la venta 
ambulante puede llegar a ser agradable en el sentido que estéticamente 
sea agradable y funcionalmente sea buena, sea bien hecha y bien 
desarrollada, pero aquí la gente y la gran mayoría de los vendedores 
ambulantes en toda Colombia no tienen regularidad, no tienen una 
educación, ni una formación bien adecuada en ventas, en venta de 
cierto tipo de productos que necesitan una formación.  Entonces por ese 
lado Planeación Distrital está adelantando una serie de operativos en 
este momento, que van acompañados de salud, de la policía, que 
colocan comparendos educativos, están tratando de meterlos en la 
onda, pues, esto no es un problema, peri si es una actividad que tiene 
complicaciones, por eso vamos a comenzar a ordenarlos. 
 
¿Para usted qué es el espacio público? 
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 Hay una cantidad de ciertas concepciones extrañas del espacio 
público, pero este es inanimado, invendible, intransferible, tanto suyo 
como mío, hay una frase muy bonita de un arquitecto que dice: “Que el 
único lugar del mundo, donde todos somos iguales es en un 
anden”, donde uno camina, solamente se permite caminar, no portas 
tu carro, no portas tu casa, no portas tu trabajo, ni su profesión, 
simplemente usted va caminando y es igual, Tenemos que hacer que 
eso sea así. 
 Hay situaciones extremas, los políticos hacían campaña con esos 
espacios en la calle, eso es inaudito, por eso existen registros de 
personas que tienen hasta 15 puestos, trabajan uno y el resto los 
alquilan con permisos, cosas como esas ahí que empezar a remediarlas 
drásticamente. 
 
Esto se desarrollará al momento de firmado el decreto, la idea es 
cogerlos por el lado de los que estén por fuera de la ley, aquí no se les 
va a vulnerar los derechos a nadie, no se va a transgredir la sociedad.  
Simplemente se va a aplicar la ley, por que mucha gente que está en la 
calle sabe que está transgrediendo la ley, y lo saben por que cuando 
llega la ley, no dicen nada. 
La idea es empezar por esa parte, tratar de enfilarlos todos dentro de 
ese rumbo, me imagino que cuando se haga toda esta secuencia van a 
quedar unos, no todos, de los 950 que ahí quedaran 600 o 700, a esos 
se les va a ofrecer varias modalidades (parqueaderos, transporte público 
y vendedores ambulantes). 
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¿Qué son las zonas de transferencia? 
 Son las zonas de mayor afluencia de población flotante, son las que 
están ubicadas sobre la Avenida del Ferrocarril y la 22, es a donde llega 
todo el mundo en bus y como la idea es sacar la mayor cantidad de 
carros del centro, no buses sino carros particulares.  Por que es el colmo 
que en una ciudad tan pequeña como esta, para hacer una vuelta de 5 
minutos parqueen un carro en el centro, la idea es acabar esa situación 
y por eso estos puntos de transferencia, donde llegan todos esos buses 
y llegan en sus carros los parqueen y comiencen a caminar en el Centro 
Histórico. 
Estas zonas también van a servir para concentrar este tipo de ventas y 
ya sería como un cuento más de feria, un cuento más comercial, más 
formal, más organizado, mucho más agradable estética y formalmente y 
que está dentro de todos los parámetros legales de un comercio 
estacionario.  No es un comercio informal de tiempo, es un comercio 
estacionario, casi pasar del ambulante al estacionario, pero un 
estacionario bien organizado y al mismo tiempo ofrecerles más 
capacitación para la conformación de PYMES, asociaciones y 
cooperativas, este viene pensando el proyecto aprovechando la 
cooperación internacional en capacitación, apoyo para la microempresa 





¿Están con ustedes en ese proyecto FENALCO y el SENA? 
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 La idea es reunir todas las instituciones que puedan ayudar a que eso 
se pueda organizar, obviamente el caso de Santa Marta es pequeño, por 
que hay ciudades grandes 
 
¿Cuál es el componente de participación ciudadana al interior del 
proyecto? 
 Un plan de renovación urbana, no es renovación si no va de la mano 
con la renovación de la mente del ser humano, de las costumbres del 
peatón, del comerciante y del comprador.  Conozco muy bien el caso de 
Bogotá y por eso sé que un cambio de actitud en la ciudadanía no se 
logra si no hay un cambio en la infraestructura.  Por que como se le va a 
pedir a un vendedor ambulante que se reubique, sí es desalojado y se 
deja la Avenida Quinta como esta, no sería lógico para nadie, se pasaría 
por la 5ª y se botaría la basura, ya no se pasaría por esta avenida por 
que no habría vendedores y cosas para comprar; pero si establece unos 
andenes peatonales mucho más grandes, de pronto una ciclo ruta, unas 
zonas verdes o alamedas con un comercio legal mucho más activo, 
enriquecedor, una zona cultural como la del Teatro Santa Marta o la 
Catedral, mucho más rica arquitectónica y urbanísticamente, es un poco 
más atractiva para que los viejos salgan a tomarse un café y lean el 
periódico, los niños vayan a al parque de la Catedral a jugar, eso 
urbanamente para el peatón y para la sociedad es más atractivo y los 
obliga a tener un cambio. 
 
Por que es muy diferente encontrar una caneca desvencijada, vuelta 
nada, donde no dan ganas de tirar la basura y además cada 20 cuadras 
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a pasar a encontrar 3 canecas en cada cuadra, bien organizadas y con 
un servicio de aseo itinerante bastante fijo.  Con un buen 
adoquinamiento de las calles, buena arborización, características que le 
digan al peatón que sí vale la pena tener una ciudad bonita y cuando 
comiencen a llegar turistas y que digan “Sí que ciudad tan bonita, que 
gente tan culta, como viven de bien”, eso a mi como ciudadano me crea 
un sentido de pertenencia gigantesco, sentido de pertenencia que no se 
tiene en Santa Marta, el samario no lo tiene, no quiere su ciudad, parece 
que fuera fea, tiene un desarraigo cultural a cualquier cosa que tenga 
que ver con su patrimonio cultural y arquitectónico. 
 
¿Qué se podría hacer desde la academia frente a esto, sobre todo las 
universidades? 
 No solo desde la academia universitaria, la idea es atacar ese sentido 
desde todos los puntos de vista, no solo desde la universidad, si no, 
desde el colegio, empezar a crear buenos ciudadanos, uno antes de 
cualquier cosa es ciudadano, cuando sale de su casa y cierra la puerta 
se convierte en un ciudadano, en un peatón, en una persona que utiliza 
la ciudad, y para utilizar la ciudad debe saber utilizarla, debe cruzar por 
la esquina, debe esperar el semáforo, debe tener la delicadeza de 
guardar el papel hasta encontrar una caneca o llegara su casa.  Eso se 
debe aprender y eso la gente no lo sabe, por que creen que tienen un 
servicio de aseo y ese servicio es para otro tipo de basura, no para la 
porquería que yo dejo, no para mi porquería, por que esa es la suciedad 
de uno, y esto se debe empezar desde el colegio, la universidad y hasta 
del mismo servicio militar de la policía puede ser un buen incentivo 
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educativo para la gente, y ese servicio social que se presta en el 
bachillerato puede ser encaminado para este tipo de cosas, está la idea 
de refundar los Vigías del Centro, estos pueden servir además de vigías 
turísticos, culturales, de educación, de protección, de quererse uno 
mismo, de vivir en un lugar limpio, bonito, agradable. 
 
Por que hay veces que uno sale a al centro a las 8:00 p.m. y realmente 
da pena, da pena que una persona que tiene su punto de trabajo allí, 
vive y mantiene su familia de ahí, viva en ese chiquero y colabore a 
juntar toda esa basura y no pague un peso por recogerla, es increíble y 
a mi me parece supremamente injustificado, por esto, yo no creo en las 
pataletas de los vendedores ambulantes por que son bastante injustos, 
ellos piden justicia con ellos, pero quien le da justicia a uno, les estamos 
pagando con el servicio de aseo la por quería de ellos, que ellos 
compren y vendan sus productos y boten sus basuras.  Compran un 
tinto y botan el vaso plástico al suelo, almuerzan y tiran el tarro de 
icopor  al piso, eso no es justo conmigo y mucho menos con la 
comunidad. 
 
¿Este tipo de fenómenos tienen que atacarse por decirlo así, con 
decisiones radicales? 
 Si, si, si, si, si, esto a medias tintas no sirve 
 
¿Dentro del desarrollo del Pan Parcial para llegar a firma del 




¿En este período gubernamental se estaría firmando el decreto? 
 Si claro, antes de este final de año33 se estaría firmando el decreto. 
 
Entrevista # 3 
Entrevistado: Daniel Serna Dávila – Director ejecutivo de 
FENALCO34 
 
¿Cuál es el papel de FENALCO, frente al tema de los comerciantes 
informales de la ciudad? 
 Bueno primero que todo el papel de FENALCO Distrito de Santa Marta 
es un papel de orientación, es un papel de apoyo formativo y logístico 
en algunas ocasiones, de asesores a los alcaldes en términos a la 
experiencia que el gremio ha tenido en cuanto a investigaciones, al 
desempleo, al tratamiento del problema, que haya alguna actividad que 
se afecte con la informalidad, precisamente el comercio organizado, 
obviamente la sociedad también, el mismo Estado en el Distrito de 
Santa Marta.  Tener implicación, algún impacto, por los conflictos que 
esta actividad genera, no solamente ahí que entender la situación, si no 
también, por las dimensiones y las implicaciones que esta tiene en la 
economía, en el comercio y en la sociedad. 
 
En distintos gobiernos FENALCO ha sido un soporte, a hecho 
recomendaciones, a hecho estudios del comercio informal en el pasado, 
                                        
33 Se trata de el año que se encuentra en curso: 2005 
34 Federación Nacional de Comerciantes 
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pues obviamente ellos son los encargados de dar las soluciones, aunque  
hemos notado que es muy poco lo que se ha hecho en términos de 
solución y que la proliferación del comercio informal sigue y sigue, y se 
vuelve cada vez más inmanejable y obviamente con la afectación no 
solamente de la economía, si no también del ciudadano.  ES cierto que 
tras el problema de la economía informal existen muchas necesidades 
de subsistencia, indudablemente no podemos apelar solo a las solución 
represiva o policiva, yo creo que esto se trata más bien de un manejo, 
un tratamiento, de un diseño de opciones, de alternativas y soluciones 
que es lo que definitivamente no ha habido.  El problema de la 
informalidad se ha tratado dentro de un criterio inmediatista, el alcalde 
toma una serie de decisiones por un momento, por una oportunidad o 
por una coyuntura y a veces estas soluciones están dirigidas a reprimir 
solamente, a quitarles los permisos vigentes, a retirar los vendedores 
ambulantes que no tienen muy clara sus situación, pero de ahí a una 
verdadera solución de fondo no se nota y eso que el gremio ha sido 
reiterativo en el tema ante distintas alcaldías distritales, yo diría que por 
espacio de 20 años, pero en este tiempo la actividad sigue creciendo, 
sigue proliferando, sigue afectando a la parte institucional, al distrito de 
Santa Marta, a la sociedad, a toda la economía; por que realmente la 
economía informal muestra que es ineficiente, improductiva, es costosa 
y es cierto que la Economía Informal pueda generar algún empleo, se 
habla que si no existiera la Economía Informal fuera más alto el 
desempleo, pero yo invertiría el planteamiento, pues si esa informalidad 
se formaliza o se enfoca bajo más parámetros técnicos, más definidos, 
mucho más planificados, aquí se generaría más empleo, más valor 
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agregado, obviamente se fortalecerían las estadísticas de las cuentas 
regionales, como las del PIB35.  Tomemos como base el ejemplo del 
Perú; por cuenta de la Economía Informal, se incorporaron al PIB más 
de 9 millones de dólares en los últimos 10 años, yo creo que haya se ha 
hecho una labor importante, no solo se han incorporado, se han 
legalizado los empresarios informales y todo lo que está tras ellos, como 
el transporte ilegal, la vivienda informal y creo que es allí donde debe 
radicar y donde se debe redireccionar la solución por parte del gobierno 
distrital hacia la Economía Informal. 
 
Usted piensa un trabajo serio por parte de las autoridades, como por 
ejemplo el Plan Parcial – Plan Centro y las actividades que hacen 
Parte de este como el suprimir la circulación de vehículos, la reubicación 
de vendedores, la modificación estructural del Centro Histórico, retirar 
rutas de transporte público. ¿Usted cree que todo esto podría beneficiar 
a FENALCO o al gremio de comerciantes formales? 
 Bueno, nosotros pensamos que antes de beneficiarse FENALCO se 
beneficie toda la comunidad, ya que, este no es un problema solo de 
comerciantes, si no, de la comunidad en general, el hecho de que 
cuando se va caminando por la carrera 5ª uno tiene que bajarse para la 
calle por que no encuentra andén por el cual transitar, esto significa que 
a las personas los están privando de su espacio público y pone en riesgo 
su integridad personal, entonces pienso que este es un problema más d 
ela sociedad, lo que quisiéramos es ver una informalidad más integrada, 
                                        
35 Producto Interno Bruto 
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organizada, legalizada, con más crédito, más asistencia técnica, más 
creadora de valor agregado con mayor atención del gobierno distrital.  
Ya que usted menciona el Plan Centro, para nosotros es una 
preocupación el hecho que el Plan Centro una de las banderas del 
gobierno distrital, siendo un programa tan costoso e indudablemente 
con alto grado de importancia para la ciudad, se pueda ver afectado 
precisamente por la invasión del espacio público y si no se tomaran 
algunas medidas por parte de la Alcaldía, pienso que se va a quedar 
corto y naturalmente ahí se vería dilapidado todo un recurso mal 
aprovechado, de manera que se debe comenzar a estructurar un plan, 
no a tomar decisiones inmediatistas, como aquello de eliminar o no el 
permiso, simplemente reubicar 2 metros mas allá o más acá a los 
vendedores estacionarios, particularmente en la Alcaldía junto con la 
Secretaría de Planeación nos hemos reunido en infinidad de ocasiones 
para tratar ese tema, nosotros hemos pensado una serie de estrategias 
que son parte de un programa de tratamiento y manejo de la Economía 
Informal.   
 
Lo primero que nosotros recomendamos fue que la misma alcaldía 
distrital constituya un ente de la mayor importancia, ojala fuera a nivel 
de las secretarías o una oficina para el empleo y la Economía Informal, 
al mismo tiempo que esa oficina empezará a diseñar un plan de 
información, un pan estadístico, para definir no solo la cantidad de 
vendedores, si no también, los aspectos cuantitativos, sus ingresos, que 
hacen, el nivel de formación que tienen, tamaño de sus negocios, 
cuántos negocios tienen, cuál es su unidad familiar, si tienen o no 
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vivienda, tienen o no transporte, en fin, una serie de estadísticas que 
van a servir de base para hacer un diagnóstico y procesar este tipo de 
información para sobre todo cualificar este fenómeno y establecer las 
dimensiones por grupos y actividades específicas.  Ya pues hecho esto, 
comenzamos a buscar cuales son las alternativas por decirle algo de 
reubicación, pero una reubicación sobre unas bases sólidas, le hemos 
propuesto al alcalde que ahora se tiene el ofrecimiento de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, ya que, existen unos predios inclusive en el 
Centro Histórico (hay que tener en cuenta cuando se habla de 
reubicación que no puede hacerse por ejemplo en Bonda, se tiene que 
realizar en un lugar cercano), yo creo que la coyuntura de 
estupefacientes al ofrecer unos predios se podría aprovechar para que el 
alcalde adquiera 2 o 3 edificaciones para reubicar vendedores 
estacionarios y para ellos resulta mejor hacerlo ya y formalizarlos o 
legalizarse en esas condiciones antes de entrar a otro aspecto, entonces 
así le dejamos vía libre al Plan Centro y podemos mantener al centro en 
condiciones por lo menos mejores a las actuales.  De manera que la 
reubicación debe ser planificada, válida, perdurable, entonces esto 
permitiría la incorporación d empresarios informales a la economía 
formal, y ya cumplidos estos pasos, cuantificado el fenómeno, buscar 
alternativas de reubicación, entonces ya el cuarto paso sería ese, esto 
no es inmediato, sería a mediano plazo el permitir la incorporación a la 
formalidad y viene un paso final que obviamente es más cuidadoso, es 
el paso crítico, es decir, ya usted está aquí, le hemos alquilado un local, 
le dimos asistencia técnica, le dimos micro créditos, ahora si se llega a 
pensar en una legislación para el sector informal y le vamos a obligar a 
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ellos a que tributen algo, una tributación simbólica y para que serviría 
esta tributación? Para financiar su entrada a la seguridad social, al 
SISBEN y para que haya un apoyo interinstitucional.  ¿Cuáles 
instituciones? La Caja Agraria, el SENA, entidades crediticias, entidades 
de formación, entidades de educación y seguridad social.  Entonces ese 
seria un paso, pero no es el último, por que este es un proceso que 
sigue, pero que allí estarían encajadas las bases de lo que podría ser el 
programa de formalización del sector informal en la ciudad.  Este ha sido 
lo que FENALCO cree que se debe hacer, pensando obviamente que se 
diera una solución global, una solución que beneficie a toda la 
comunidad.  También indudablemente si hay más comercio, es decir, si 
hay una base de datos, una base de empresarios grande FENALCO tiene 
de donde coger un poco, por lo menos yo miro un listado y digo 
“hombre” aquí hay 500 empresarios, de estos pienso que el 10% podría 
ingresar al gremio, pero si yo tengo un listado de 7.000 “caramba” que 
cantidad de pequeñas empresas han ingresado, pues obviamente 
nuestra base se amplia y se mejora nuestro potencial. 
 
¿Usted cree que las autoridades distritales no han dado la debida 
importancia al tema? 
 Así es, no le han dado la debida importancia y sobre todo toman 
decisiones superfluas, decisiones de hoy para que el problema siga 
mañana, entonces qué pasa, esto se vuelve muy político, por el apoyo 
político que los informales le han dado entonces el nuevo alcalde tiene 
compromisos, uno se pone la mano en el pecho, la misma empresa 
privada es responsable, por que yo veo que aquí hay empresas y 
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fabricas muy importantes que suministran a los informales un costo por 
debajo de lo que distribuyen a los comerciantes formales, para que ellos 
distribuyan ropa, calzado, cacharrería, entonces de alguna manera 
también hay una responsabilidad compartida, mira que uno se vive 
quejando “Que no dejan transitar por la calle, que vas en el carro y se te 
atraviesan, que no dejan ver, pero uno también les compra”. 
 
¿Cuáles son las empresas que junto con FENALCO y la Alcaldía 
están en este trabajo interinstitucional que mencionaba 
inicialmente? 
 Hace unos meses junto con el gerente de TODO BROASTER, le 
presentamos al alcalde una sección muy técnica, con gráficos, 
imágenes, toda la problemática de los vendedores estacionarios, unos 
vendedores de la catedral, de 3 o 4 puntos de la ciudad, se lo llevamos 
al alcalde y le hicimos una visión global de la ciudad, a raíz de eso 
vinieron unas medidas que nosotros consideramos no son siquiera el 
punto de partida de un programa de manejo y organización del sector 
informal de la economía, de ese hace un par de semanas, el Secretario 
de Gobierno vino a mi oficina y hablamos; y uno ve que se hace algo 
hoy para que continúen las cosas mañana, sigue todo igual y esa es la 
constante. 
 
Algunos países de Sur América que han avanzado muchísimo en este 
tema, Hernando Soto tiene un libro que se llama “El misterio del 
capital”, donde precisamente habla de eso y dice que ahí existe un 
potencial comercial que está dormido, sobre todo en Latinoamérica 
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donde está particularizado este tema, donde dice que si se logra 
incorporar eso a la economía formal puede llegar a ser muy 
representativo.  No solo son los negocios, también entra el transporte, 
la vivienda informal, todas estas fuerzas, todos estos activos entran a la 
sociedad indudablemente, se conseguirán hasta garantías para ellos 
mismos. 
 
¿El servicio del transporte informal en Santa Marta se ha 
incrementado de manera alarmante? 
 Cuando hablamos de este tema no podemos dejar por fuera los 
mototaxis, están muy ligados entre ellos mismos, al igual que la venta 
de llamadas (SAI). 
 
Existen algunos puntos de la ciudad que podrían servir para una posible 
ubicación.  El rumbodromo, el lote aledaño a los Bomberos, el 
parqueadero de mulas de la Avenida de Ferrocarril (El Polvorín) 
y el parqueadero de la Sociedad Portuaria. ¿Qué piensa de esto? 
 Definitivamente cualquier punto de la ciudad para una posible 
reubicación debe ser estudiado, y si hay 10 alternativas para escoger 
tres (3) es buenísimo, lo que no podemos es hacerlo precipitadamente 
por que nos va a traer problemas.  Pero hablando del Rumbodromo me 
parece u  lote que debería tener otro tipo de de uso, por que se estaría 
desperdiciando un potencial enorme que podría servir para otro proyecto 
de mayores dimensiones, sobre los demás habría que estudiar cada caso 
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El presente formato de entrevista está dirigido a una serie de personajes 
que de una u otra forma han tenido o tienen algo que ver con la 
situación de los fenómenos del Subempleo y el Comercio Informal en el 
Distrito Turístico, Cultural  e Histórico de Santa Marta.  Desde varias 
ópticas diferentes, algunos dirigentes empresariales, autoridades 
municipales, representantes de organizaciones, entidades educativas, y 
claro está los beneficiados y afectados por estos hechos, los 
comerciantes formales e informales de la ciudad. 
 
1) ¿Por qué cree que se le está realizando esta entrevista? 
2) ¿Qué espera usted de una investigación que hable del Subempleo y el 
Comercio Informal en la ciudad? 
3) ¿Cree qué se han realizado anteriormente trabajos investigativos o de 
diagnóstico del sector en forma seria y bien aplicada? 
4) ¿Cree usted qué la situación del desempleo y subempleo en la ciudad, 
se han convertido en una problemática inmanejable?  ¿Por qué? 
5) ¿A qué se debe según su punto de vista, el crecimiento desbordado del 
Comercio informal y el Subempleo en la ciudad? 
6) ¿Díganos cuál cree que es número de personas que se dedican 
directamente a este tipo de actividades? 
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7) ¿Tiene conocimiento de qué los niveles locales al respecto están casi 10 
puntos por encima del nivel nacional, y qué este de por sí es muy 
elevado mundialmente hablando?  
8) ¿Desde su puesto de trabajo o papel qué ha hecho para tratar de 
mejorar la situación en la que se encuentra la ciudad? 
9) ¿Cree usted qué este tipo de problemáticas sociales merecen planes a 
largo, mediano o corto plazo, o una combinación de estas? 
10) ¿Cuáles cree usted qué pudieron haber sido las fortalezas y 
debilidades de estos procesos? 
11) ¿Cree que la situación samaria puede resolverse sin necesidad de 
utilizar métodos antihumanos o que afecten la integridad de las 
personas inmiscuidas en este arte? 
12) ¿Cree que las instituciones universitarias se han puesto en el 
lugar que les corresponde y han asumido su papel ante la sociedad? 
13) ¿Cómo ve a la ciudad en 10 años? 
 
Muchísimas gracias por su colaboración y apoyo, esperamos que este sea un 
aporte a la ya poco manejable situación de la ciudad. 
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ANEXO D 
LISTADOS DE PRODUCTOS ENCONTRADOS EN EL COMERCIO 





• Frutas: Mangos, Toronjas, Mamones, Grosellas, Zapotes, 
Limones, Bananos, Jobo, Papaya, Mandarinas, Manzanas, Uvas, 
Piñas, Patillas, Peras 
 
• Preparados: Fritos, Jugos Naturales, Almuerzos, Sopa, Raspado, 
Helados, Arepas, Cocadas, Pudines, Avenas, Limonadas, Salpicón 
de frutas, Cacao, Pasteles, Chichas,  
 
• Otros: Agua, Dulces, Mecato, Chocolates, Gaseosas, Bon Ice, Agua 
de Coco, Maní, Gomitas, Queso, Bollos, Galletas 
 
Servicios: 
• Moto taxis, Emboladores, Prostitución, Laminación, Activación de 
teléfonos celulares, Llamadas telefónicas, Parqueadero, Pesaje, 
remontadota de calzado, óptica 
 
• Hierbaterías (Contra): matas, hierbas, amuletos, imágenes, 
ungüentos, jarabes, incienso, desaumerios  
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• Reparación de: Abanicos, Teléfonos celulares, Ollas a presión 
 
Artículos: 
• Ropa: Blusas, Faldas, Sueteres, Medias, Pantalones, Lycras, 
Bermudas, Camisetas, Uniformes, Jeans, Ropa interior, 
pasamontañas, gorras,  
 





• Varios: CD, VCD, películas, cigarrillos, teléfonos celulares y 
accesorios (antenas, forros, tarjetas, cargadores, carcasas, cintas, 
teclados), fósforos, bolsos, loterías, globos, artesanías (llaveros, 
manillas, ganchos, pulseras, mochilas, anillos, aretes, 
escapularios, lapiceros), gafas, audífonos, lapiceros, 
encendedores, joyería en general (aretes, pulseras, cadenas, 
anillos de plata, oro, oro golfi), relojes y accesorios (pilas, 
manillas, talcos), espejos, peinillas, focos de mano, hilos, game 
boy, corta uñas, baterías, pegante instantáneo, kit de aseo para 
uñas, cintas métricas, limas, despertadores, candados, radios, 
tijeras, butapercha, ganchos, carteras, balacas, maquillaje (), 
relojes de pared, fajas adelgazantes, monederos, dominoes, 
juguetes, navajas, brochas, naipes, adornos para autos, bolsas 
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para regalo, piedras para afilar, toallas, extensiones eléctricas, gel 
para cabello, cremas, betún, calculadoras, talcos, cuchillos, 
alcancías, cepillos de embetunar, teléfonos, trompos, accesorios 
para mujer (collares, aretes, pulseras, broches), 
impermeabilizadotes, bombillos, morrales, revistas de 1ª y 2ª, 
libros, shampoo, acondicionadores, lupas, periódicos, canguros, 
pañoletas, mata ratas, incienso, aromatizantes, cuadros, forros 
para electrodomésticos, bases para neveras y estufas, sabanas, 
maletas, controles remotos, maquinas eléctricas de pelo y barba, 
mascaras para buceo, abanicos 
 
• Herramientas: destornilladores, martillos, llaves mecánicas, 
pinzas, seguetas, remachadoras, tomas múltiples,  
 
 
• Calzado: Sandalias, cordones, zapatos, chancletas, suelas,  
 
 




• Verduras: Tomate, cebolla, cebollón, espinaca, papa, yuca, ajo, 
Plátano, revuelto verde, cilantro, apio, habichuela, ñame, 
mazorca, zanahoria, berenjena, lechuga, cebolla en rama, 
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remolacha, rábano, repollo, batata, malanga, ahullama, guineo 
verde 
 
• Carnes: vaca, cerdo, carnero, pollo, conejo, icotea, pescado,  
vísceras (chinchuria, mondongo, hígado, bofe), Rabo, cabeza de 
vaca, aves exóticas,  salchichón, manguera, salchicha, chorizo, 
butifarra 
 
• Frutas: Mangos, Toronjas, Mamones, Grosellas, Zapotes, 
Limones, Bananos, Jobo, Papaya, Mandarinas, Manzanas, Uvas, 
Piñas, Patillas, Peras, Guanábana, Lulo, Fresas, Moras, Curabas, 
Naranjas, Nísperos, guayabas, tomate de árbol, maracuya, 
melones, coco,  
 
• Preparados: Fritos, Jugos Naturales, Almuerzos, Sopa, Raspado, 
Helados, Arepas, Cocadas, Pudines, Avenas, Limonadas, Salpicón 
de frutas, Cacao, Pasteles, Chichas, desayunos 
 
• Otros: Agua, Dulces, Mecato, Chocolates, Gaseosas, Bon Ice, Agua 
de Coco, Maní, Gomitas, Queso, Bollos, Galletas 
 
Servicios: 
• Moto taxis, Emboladores, Prostitución, Laminación, Activación de 
teléfonos celulares, Llamadas telefónicas, Parqueadero, Pesaje, 
remontadota de calzado, óptica, cargadores de bolsas, cargadores 
de bultos (coteros), lava verduras, pela verduras, corro de mulas, 
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Reparación de: abanicos, planchas, licuadoras, candados, 
maletines, calzado, llaves, ollas, celulares, televisores, equipos de 
sonido 
 
• Hierbaterías (Contra): matas, hierbas, amuletos, imágenes, 
ungüentos, jarabes, incienso, desaumerios  
 
• Reparación de: abanicos, planchas, licuadoras, candados, 




• Canasta familiar: harina pan, panel, frijoles, arroz, aceite, azúcar, 
lenteja, espagueti, sardinas, maggi, ajo molido, color, refrescos, 
pimienta, condimentos, avena, harina de trigo, leche en polvo, 
papel higiénico, mantequilla, queso, huevos, pasteles,  
 
• Ropa: Blusas, Faldas, Sueteres, Medias, Pantalones, Lycras, 
Bermudas, Camisetas, Uniformes, Jeans, Ropa interior, 
pasamontañas, gorras, sabanas, toallas, sudaderas, pantalonetas,  
 
• Licores: Whisky, Ron, Vocka, Crema de Whisky, Aguardiente, 
Cervezas, 
 
• Artículos para modistería 
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• Varios: CD, VCD, películas, cigarrillos, teléfonos celulares y 
accesorios (antenas, forros, tarjetas, cargadores, carcasas, cintas, 
teclados), fósforos, bolsos, loterías, globos, artesanías (llaveros, 
manillas, ganchos, pulseras, mochilas, anillos, aretes, 
escapularios, lapiceros), gafas, audífonos, lapiceros, 
encendedores, joyería en general (aretes, pulseras, cadenas, 
anillos de plata, oro, oro golfi), relojes y accesorios (pilas, 
manillas, talcos), espejos, peinillas, focos de mano, hilos, game 
boy, corta uñas, baterías, pegante instantáneo, kit de aseo para 
uñas, cintas métricas, limas, despertadores, candados, radios, 
tijeras, butapercha, ganchos, carteras, balacas, maquillaje (), 
relojes de pared, fajas adelgazantes, monederos, dominoes, 
juguetes, navajas, brochas, naipes, adornos para autos, bolsas 
para regalo, piedras para afilar, toallas, extensiones eléctricas, gel 
para cabello, cremas, betún, calculadoras, talcos, cuchillos, 
alcancías, cepillos de embetunar, teléfonos, trompos, accesorios 
para mujer (collares, aretes, pulseras, broches), 
impermeabilizadotes, bombillos, morrales, revistas de 1ª y 2ª, 
libros, shampoo, acondicionadores, lupas, periódicos, canguros, 
pañoletas, mata ratas, incienso, aromatizantes, cuadros, forros 
para electrodomésticos, bases para neveras y estufas, sabanas, 
maletas, controles remotos, maquinas eléctricas de pelo y barba, 
mascaras para buceo, abanicos 
 
• Herramientas: destornilladores, martillos, llaves mecánicas, 
pinzas, seguetas, remachadoras, tomas múltiples,  
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• Calzado: Sandalias, cordones, zapatos, chancletas, suelas,  
 
 
El Rodadero y la Bahía de Santa Marta 
 
• Frutas: Mangos, Toronjas, Mamones, Grosellas, Zapotes,  
Bananos, Papaya, Mandarinas, Manzanas, Uvas, Piñas, Patillas, 
Peras, Fresas, Moras, Naranjas, Nísperos, melones, coco 
 
• Preparados: Fritos, Jugos Naturales, Almuerzos, Sopa, Raspado, 
Helados, Arepas, Cocadas, Pudines, Avenas, Limonadas, Salpicón 
de frutas, Cacao, Pasteles, Chichas,  
 
• Otros: Agua, Dulces, Mecato, Chocolates, Gaseosas, Bon Ice, Agua 
de Coco, Maní, Gomitas, Queso, Bollos, Galletas 
 
• Servicios: Masajes, trenzas, guías turísticos, lancheros, carperos, 
alquiler de flotadores, músicos en vivo, bicicletas marinas, 
fotografías, Emboladores, Prostitución, Laminación, Activación de 





• Ropa: Blusas, Faldas, Sueteres, Medias, Pantalones, Lycras, 
Bermudas, Camisetas, Jeans, Ropa interior y deportiva, 
pasamontañas, gorras, pantalonetas,  
 




• Varios: Artesanías (collares, pulseras, anillos, aretes, prendedores, 




PRIMER FORMATO DE ENCUESTAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESTUDIO INVESTIGATIVO DEL COMERCIO INFORMAL Y EL SUBEMPLEO EN 
SANTA MARTA D.T.C.H 1998 – 2003 
 
Datos generales 
☣ Sexo Masculino Femenino 
☣ Tipos de estudios realizados 
Primarios - Secundarios - Técnicos - Tecnológicos - Profesionales - Otros 
☣ Edad  
☣ ¿Por qué se dedica al comercio informal? Desempleo Desplazamiento Otra 
☣ Número de personas a cargo 
☣ ¿Posee seguridad social?  Si  No 
ARP EPS SISBEN PENSIÓN CESANTÍAS 
Del negocio 
☣ Modalidad de comercio -Ambulante Estacionario 
☣ Tipo de negocio Kiosco - Semáforo – Choza – Caseta - Mesa 
☣ Producto que comercializa -Ropa o accesorios, alimentos, celulares o 
accesorios, llamadas telefónicas, Periódicos y revistas, CD’s -  VCD’s – DVD’s 
☣ Ingresos semanales 10000 – 50000, 50000 – 100000, 10000 – 200000, 
200000 – 300000, 300000 – 500000, 500000 – 1000000 
☣ Relación con el negocio - Dueño - Empleado -Alquilado 
☣ Posee empleados   -Si  No ¿Cuántos?________ 
☣ Capital Invertido -Menos de 100000, 100000, 200000, 300000, 500000, 
1000000, 2000000, 5000000, Más de 5000000 
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☣ Tiempo de ejercer la actividad Meses____ Años_____ 
☣ Tipos de impuestos pagados Seguridad Espacio público Otros 
☣ Números de puestos que tiene    ______ 
☣ Conoce procesos de asociación de comerciantes informales 
☣ Hace parte de algún proceso de asociación de comerciantes informales 





Tasa de desempleo: Es el porcentaje de personas en edad de trabajar, que 
decidieron hacerlo y que no encuentran trabajo. 
Población en edad de trabajar: Del total de los habitantes de un país, hay 
una parte que ya ha alcanzado una edad en la que se considera que puede 
trabajar. En Colombia, esa edad es doce años en las ciudades y diez años en el 
campo. Por lo tanto, la población en edad de trabajar son los habitantes de las 
ciudades con 12 o más años más los habitantes del campo con diez o más 
años.    
Tasa de ocupación: Es el porcentaje de la población en edad de trabajar que 
efectivamente está trabajando. 
Tasa global de participación: Es el porcentaje de la población en edad de 
trabajar que está económicamente activa, es decir, trabajando o buscando 
trabajo. 
Tasa bruta de participación: Es el porcentaje, ya no de la población en edad 
de trabajar sino de toda la población que está trabajando o buscando puesto. 
Población Económicamente Activa (PEA): Dentro de la población en edad 
de trabajar hay quienes han decidido trabajar y quienes no. Los que se deciden 
ha hacerlo son la población económicamente activa, los que no, son la 
población económicamente inactiva. Por lo tanto, la población económicamente 
activa son todas las personas en edad de trabajar que efectivamente lo están 
haciendo o que están buscando trabajo, es decir, la suma de empleados y 
desempleados.   Las personas en edad de trabajar que han decidido hacerlo y 
efectivamente tienen trabajo son los empleados, y conforman la población 
económicamente activa ocupada.   Los que tienen edad de trabajar, han 
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decidido hacerlo, pero no encuentran trabajo son los desempleados, y todos 
ellos forman la población económicamente activa desocupada.   
Subempleo: Dentro de las personas con empleo, es decir, las que hacen parte 
de la población económicamente activa ocupada, hay quienes creen que están 
haciendo un trabajo por debajo de sus capacidades, o que están dispuestos a 
trabajar más tiempo pero no consiguen un trabajo así, o que los ingresos que 
reciben por su trabajo no les alcanzan. Quienes consideran que su trabajo 
tiene una de esas tres características, o incluso dos de ellas o las tres al 
tiempo, son subempleados. 
Tasa de subempleo: Es el porcentaje de la población económicamente activa 
que está trabajando menos horas de las que está dispuesto a hacerlo, o 




Situación económica caracterizada porque una gran parte de la población 
activa se encuentra sin trabajo o infrautilizada, debido principalmente a la 
falta de capacidad empresarial o que no existe el capital necesario para 
reanimar la economía. 
 
COMERCIO: 
Término utilizado tanto para designar la actividad de comprar, vender y/o 
permutar mercancía para obtener un beneficio, como para designar el lugar o 
establecimiento donde esta actividad se lleva a cabo. 
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Sexo Femenino 1 Masculino 2
Tipos de estudios realizados
Primarios   1Secundarios   2 Técnicos   3 Tecnológicos 4Profesionales 5 Ninguno 6
Edad
 ¿Por qué se dedica al comercio informal?
Desempleo 1Desplazamiento 2        Iniciativa propia  3 Crisis económica  4Otros        5
Número de personas a cargo? 1                 1   2                      23  -  5                   3
 ¿Posee seguridad social? Si No
ARP    1      EPS    2 SISBEN    3    PENSIÓN   4CESANTÍAS   5
Modalidad de comercio Ambulante   1 Estacionario   2
Tipo de negocio?
Kiosco  1 Semáforo   2 Caseta    3    Mesa   4 Carretilla   5 Otros    6
Producto que comercializa?
50,000 – 100,000  2
Relación con el negocio Dueño      1
Ingresos semanales
10,000 – 50,000     1 100,000 – 200,000     3
300,000 – 500,000      5
Empleado    2 Alquilado     3
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESTUDIO INVESTIGATIVO DEL COMERCIO INFORMAL Y EL SUBEMPLEO EN SANTA MARTA D.T.C.H 1998 – 2003
Matriz de trabajo para la tabulación estadística
DATOS GENERALES
Más de 5                 4
DEL NEGOCIO
200,000 – 300,000      4
500000 – 1'000,000      6 




Posee empleados? Si       1     No      2
¿Cuántos?________
Números de puestos que tiene?1                12                       23                      34                   4
Conoce procesos de asociación de comerciantes informales?
Si      1 No            2
Hace parte de algún proceso de asociación de comerciantes informales?
Si      1 No            2
Alguna vez ha tenido enfrentamientos con las autoridades por desalojamientos?
Si      1 No            2
SENA         4
Ninguno             5
Forma de manejar el negocio
Tiene conocimiento administrativo   1 Empíricos              2 Realiza inventarios         3 Otros               5
Tipos de impuestos pagados? Seguridad                      1    Espacio público           2   Otros                  3
1'000,000   -   2'000,000                   3
2'000,000 - 5'000,000        4Más de 5'000,000                5
Tiempo de ejercer la actividad?
Menos de 1 año               1 Entre 1 y 3 años      2 Entre 3,1 y 10 años      3
Entre 10,1 y 20 años      4 Más de 20años         5
En temporada         3
Capital Invertido?
Menos de 100,000           100,000  -   500,000              2
 
